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?:(>,#!C'.+:((&.)-6!)%&!$%,*!5'=&(.>&.)!%,0!0':5%)!)'!5'=&(.!)%&!A'(4&(-,.4!)%(':5%!>*5(,)*'.!+'.)('-!,.4! %,0! &0),A-*0%&4! .*.&! (&;:5&&! +,>/0! ,-'.5! )%&! A'(4&(U! ,))&>/)*.5! )'! +'.;*.&! )%&! G,(&.! (&;:5&&0! )'!0&+-:4&4! )&((*)'(*&0! ,.4!D&&/*.5! )%&>!,/,()! ;('>!$%,*! +'>>:.*)*&0#! M.=&0)*5,)*.5! )%&0&!4*;;&(&.)! ,+)'(0U!%,0!,-0'! -&4!:0! )'!+'.0*4&([!O%,)!+%,(,+)&(*0&0! )%&!/'O&(!)%&6!&S&(+*0&!,.4!%'O!)%&6!0&&D!)'!5'=&(.!)%&!A'(4&(-,.4!A&)O&&.!$%,*-,.4!,.4!?:(>,R!! !$%(':5%! ,! +'.),+)! *.! )%&! $%,*-,.4! ?:(>,! ?'(4&(!C'.0'()*:>! J$??CKU! ,! +'.0'()*:>! ';! ""! *.)&(.,)*'.,-!H\]0!>,.,5*.5!)%&!+,>/0!*.!$%,*-,.4U!O&!5,*.&4!,++&00!)'! )%&! -,(5&0)! ';! )%&! +,>/0U!8+&$ ?+:$E++'(4*.5! )'!>,.6!)%&'(*&0! '.! ;'(+&4! >*5(,)*'.! )%&! (&;:5&&! +,.! A&!:.4&(0)''4!,0!,! ^A,(&!A&*.5^U!&S+-:4&4!;('>!)%&! V:(*4*+,-!,.4!/'-*)*+,-!+'>>:.*)6!';!)%&!0),)&!JE5,>A&.!"FF1K!,.4!)%&!+,>/!+,.!A&!0&&.!,0!,!0),.4,(4*0&4!)&+%.'-'56!*.!)%&!>,.,5&>&.)! ';!>,00! 4*0/-,+&>&.)! ,.4! 0/,)*,-! '(4&(*.5!';!(&;:5&&0!J3,-DD*!"FFBK#!E0!O&!,++&00&4!)%&!+,>/!;('>!)%&!>,*.!(',4U!O&!,-0'!5')!)%&!*>/(&00*'.!';!,!+-'0&4!,.4!+'.;*.&4! 0/,+&! A6! )%&! +%&+D/'*.)0! 5:,(4&4! A6! ,(>&4!$%,*!?'(4&(!b,)('-!b'-*+&!,.4!;&.+&0!0:((':.4*.5!)%&!0*)&U!%'O&=&(! O&! 0''.! ;':.4! ':)! )%,)! )%*0! O,0! .')! )%&! +,0&#!Y&! .')&4! %'O! =,(*':0! /&'/-&!>'=&4! *.! ,.4! ':)! ';! )%&!+,>/[!$%,*! 0,-&0>&.U! (&;:5&&0!O'(D*.5!,!/&(*'4!';! )*>&!'.! .&,(A6! ;,(>0! '(! (&;:5&&0! )(,=&--*.5! A,+D! ,.4! ;'()%!A&)O&&.! $%,*-,.4! ,.4! ?:(>,! )'! 4'! A:0*.&00! '(! =*0*)!;,>*-6!,.4!(&-,)*=&0#!$%*0!0%'O&4!:0!)%,)!&=&.!)%':5%!)%&!+,>/0! ,(&! 5'=&(.&4!A6! -,O0! ,.4! (&0)(*+)*'.0U! )%&!G,(&.!,(&!.')!&.)*(&-6!+'.0)(,*.&4!A6!)%&0&!0)(:+):(&0#!M.0)&,4U!)%&! G,(&.! 0%':-4! A&! /&(+&*=&4! ,0! 0)(,)&5*+! ,5&.)0! )%,)!;*.4! )%&*(! 'O.! O,6! )'! .,=*5,)&! O*)%*.! )%&! 5'=&(.,.+&!0)(:+):(&0!0&)!:/!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!$%&!>*5(,.)!O'(D&(0!*.!$%,*-,.4!:0&! )%&*(!/&(0'.,-!.&)O'(D0! *.!3,&!9')!C*)6!,.4! 3,&! P,! (&;:5&&! +,>/! )'! .,=*5,)&! O*)%*.! )%&!5'=&(.,.+&! 0)(:+):(&0! ,.4! +'.)('-0! 0&)! :/! A6! .,)*'.,-!,:)%'(*)*&0!,.4!*.)&(.,)*'.,-!H\]0#!M.!)%&!0,>&!O,6U!=*--,5&(0!*.!)%&!G,(&.!9),)&!'.!)%&!?:(>&0&!0*4&!';!)%&!A'(4&(! ;*.4!O,60! )'! (&0*0)! )%&! +'.)('-! ';! )%&!?:(>&0&! 5'=&(.>&.)! ;'(+&0! ,.4!&)%.'/'-*)*+,-!>'=&>&.)0U!5'=&(.*.5! )%&! G,(&.! 9),)&! ,.4! :0&! 0/&+*;*+! '//'():.*)*&0! &S*0)*.5! *.! )%&! A'(4&(-,.4! )'! 'A),*.! &+'.'>*+!(&0':(+&0#!$%*0!%,0!>,4&!:0!,O,(&!)%,)!)%&!G,(&.!>*5(,.)0!.,=*5,)&!)%(':5%!)%&!5'=&(.,.+&!0)(:+):(&0!*.!)%&!A'(4&(-,.4!,.4!%,0!-&4!:0!)'!&S/-'(&[!%'O!)%&!G,(&.!.,=*5,)&!O*)%*.!)%&0&!0)(:+):(&0R!!
L/%%>/(/+%$!)>&+;!%</!J<)#M=72(/$/!-&2,/2!!J$??C!2@"@K!
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M.!)%*0!)%&0*0!O&!O*--!*.=&0)*5,)&!)%&!A'(4&(-,.4!A&)O&&.!?:(>,!,.4!$%,*-,.4U!0)(&)+%*.5!;('>!G,(&.!9),)&!*.!)%&!0':)%&,0)&(.!/,()!';!?:(>,!)'!)%&!,(&,0!0:((':.4*.5!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/!,.4!)%&!A'(4&(!)'O.!3,&!9')!*.!$,D!/('=*.+&!J$%,*-,.4K#!Y&!O*--!&S,>*.&!%'O!)%&0&!,(&,0!+,.!A&!0&&.!,0!+'.+&.)(,)*'.0!';!/'O&(U!O%*+%!,(>&4!/'-*)*+,-!>'=&>&.)0U!,.4!0),)&!,+)'(0!0&&D!)'!+'.)('-#!$%*0!%,0!-&4!:0!)'!)%&!;'--'O*.5!(&0&,(+%!e:&0)*'.[!@"#$ .2$ %!&$ '"()&(*+,)$ '&%#&&,$-!+.*+,)$ +,)$/0(1+$ 3"5&(,&)$ +,)$ !"#$)"$<+(&,$ '"()&(*+,)&(2$
,+5.3+%&$#.%!.,$%!&2&$3"5&(,+,6&$2%(06%0(&24$$
$M.!)%&!;'--'O*.5!O&!O*--!':)-*.&!)%&!4*;;&(&.)!)%&'(&)*+,-!+'.+&/)0!O&!O*--!,//-6!*.!*.=&0)*5,)*.5!)%&!(&0&,(+%!e:&0)*'.U! 0:+%! ,0! )%&! .')*'.! ';! )%&! A'(4&(-,.4U! )(,.0.,)*'.,-! 0/,+&U! 0'=&(&*5.)6U! 5'=&(.,.+&! 0)(:+):(&0U!(&)&((*)'(*,-*0,)*'.!,.4!/:A-*+!,:)%'(*)*&0#!!
1.1 Theoretical concepts ?'(4&(-,.4!0):4*&0!%,=&!O*4&-6!A&&.!*.0/*(&4!A6!)%&!,.)%('/'-'5*+,-!O'(D!+,((*&4!':)!'.!)%&!I9W3&S*+,.!A'(4&(! JE-=,(&c! "FFBK#! E++'(4*.5! )'! )%&! E>&(*+,.! ,.)%('/'-'5*0)0! Akhil Gupta and James Ferguson the!(&/(&0&.),)*'.! ';! 2A+6&$ *.! )%&! 0'+*,-! 0+*&.+&0! *0! (&>,(D,A-6! ;'+:0&4! '.! *4&,0! ';! A(&,DU! (:/):(&! ,.4!0&/,(,)*'.#! $%&! .')*'.0! ';! 0'+*&)*&0U! .,)*'.0! ,.4! +:-):(&0! ,(&! A,0&4! :/'.! )%&! *4&,! )%,)! )%&6! '++:/6!^.,):(,--6^! 4*=*4&4! 0/,+&0#! E.! &S,>/-&! *0! )%&! (&/(&0&.),)*'.! ';! )%&! O'(-4! 4*=*4&4! *.)'! ,! +'--&+)*'.! ';!^+':.)(*&0^U! ,0! 0%'O.! '.! >'0)! O'(-4! >,/0! J\:/),! _! Z&(5:0'.! "FF2K#! T'O&=&(! /&'/-&! *.%,A*)*.5! )%&!A'(4&(-,.4! W! >*5(,.)! O'(D&(0U! .'>,40! ,.4!>&>A&(0! ';! )(,.0.,)*'.,-! A:0*.&00! &-*)&0U! 4'! .')! 0%,(&! )%&!.')*'.!';!+:-):(&!,0!,!4*0+(&)&!0/,+&#!b&'/-&!)&.4!)'!A&!>'(&!>'A*-&!,.4!*4&.)*)*&0!-&00!;*S&4!)%,.!0:55&0)&4!A6! )%&! 0),)*+!:.4&(0),.4*.5!';! +:-):(&[! f%!&$ 7.6%.",$"7$ 60*%0(&$+2$ ).26(&%&B$ "'C&6%D*.E&$A!&,"1&,+$"660A9.,3$
).26(&%&$2A+6&2$'&6"1&2$.1A*+02.'*&$7"($%!"2&$#!"$.,!+'.%$%!&$'"()&(*+,)2$J\:/),!_!Z&(5:0'.!"FF2[!FK#!$%&!+'.)(,0)! A&+'>&0! =*0*A-&! *.! )%&! 4*0)*.+)*'.! A&)O&&.! )%&! +'.+&/)0! ';! )%&! '"()&(*.,&$ ,.4! )%&! A'(4&(-,.4g!O%&(&,0!)%&!;'(>&(!(&/(&0&.)0!,.!:.4&(0),.4*.5!';!+:-):(&!,.4!*4&.)*)*&0!,0!;*S&4!:.*)0U!)%&!.')*'.!';!)%&!A'(4&(-,.4!4'&0!.')!*.4*+,)&!,!;*S&4!0*)&!A&)O&&.!)O'!;*S&4!-'+,-*)*&0!J.,)*'.U!0'+*&)6U!+:-):(&KU!A:)!*.0)&,4!,!c'.&!';!4*0/-,+&>&.)!,.4!4&)&((*)'(*,-*0,)*'.!O%*+%!0%,/&0!)%&!*4&.)*)6!';!%6A(*4*0&4!0:AV&+)0#!!!$%&! )(,.0.,)*'.,-! 0/,+&! e:&0)*'.0! )%&! &S*0)&.+&! ';! A':.4,(*&0! ,.4! &.+-'0&4! +:-):(&0! ,.4! 0:55&0)0! )%,)!.,)*'.,-! ,.4! (&5*'.,-! A':.4,(*&0!4'!.')! +'.0)(,*.! +:-):(&! *.! )%&!O,6! )%&! +-,00*+,-! ,.)%('/'-'56! +-,*>&4!J\:/),! _! Z&(5:0'.! "FF2K#! M.! )%*0! )%&0*0! O&! O*--! *.=&0)*5,)&! )%&! A'(4&(-,.4! ,0! ,! %(+,2,+%.",+*$ 0/,+&U!+%,(,+)&(*0&4! A6! ,! ;-'O! ';! /&'/-&U! +'>>'4*)*&0! ,.4! *.;'(>,)*'.! ,+('00! A'(4&(0U! 0/,..&4! A6! 0'+*,-! ,.4!/'-*)*+,-!.&)O'(D0!A6/,00*.5!)%&!5'=&(.,.+&!0)(:+):(&0!';!)%&!0),)&#!$%&0&!)(,.0.,)*'.,-!.&)O'(D0!*.+-:4&!(&-,)*'.0!)'!;,>*-6!>&>A&(0!,.4!+'>>:.*)6!)*&0U!O%*+%!>,D&!:/!*>/'(),.)!(&0':(+&0!;'(!*.4*=*4:,-0!,.4!5(':/0!*.!0'+*,-!,.4!&+'.'>*+!>,))&(0!JC,0)&-0!_!3*--&(!2@@FK#!M.!':(!+,0&!)%&!$%,*W?:(>&0&!A'(4&(-,.4!*0!)*&4!)'5&)%&(!A6!,.!&S/,.0*'.!';!A:0*.&00!,.4!0'+*'W/'-*)*+,-!.&)O'(D0!,+('00!)%&!A'(4&(!A6!O%*+%!G,(&.!>*5(,.)0U! &)%.'/'-*)*+,-! >'=&>&.)0! ,.4! 0),)&! ';;*+*,-0! 0&&D! )'! *>/('=&! )%&*(! &+'.'>*+! -*=&-*%''4!'//'():.*)*&0#!!!
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M.!fF,%!("A"*"39$.,$%!&$1+(3.,2$"7$%!&$2%+%&h!J2@@7KU!,.)%('/'-'5*0)0!X&&.,!L,0!,.4!L&A'(,%!b''-&U!4&;*.&!>,(5*.0!,0!)&((*)'(*,-!/&(*/%&(*&0!0&)!,/,()!;('>!)%&!+&.)(&!';!)%&!0),)&#!Y&!;*.4!)%&!.')*'.!';!)%&!^>,(5*.!';!)%&! 0),)&^! :0&;:-! *.! &S/-,*.*.5!%'O! )%&!A'(4&(-,.4! +,.!A&! 0&&.!,0! ,! )&((*)'(*,-! /&(*/%&(6U!O%&(&! -,O!,.4!')%&(!0),)&!/(,+)*+&0!,(&!+'-'.*0&4!A6!4*;;&(&.)!;'(>0!';!(&5:-,)*'.0!JL,0!_!b''-&!2@@7K#!$(,4&!*0!+'.4:+)&4!*.!O,60!)%,)!,(&!4&&>&4!*--&5,-!A6!)%&!0),)&U!A:)!O*4&-6!+'.0*4&(&4!-&5*)*>,)&!A6!)%&!/&'/-&U!O%'!&.5,5&!*.!*)#!a=&.!)%':5%!)%&!/'-*+&U!+:0)'>0!,.4!')%&(!;('.)-*.&!,5&.)0!';!)%&!0),)&!'.!A')%!0*4&0!';!)%&!A'(4&(!>,D&!,))&>/)0! ,)! +'.)('--*.5! )%&! )(,.0.,)*'.,-! >'=&>&.)! ';! /&'/-&! ,.4! +'>>'4*)*&0U! )%&! (&,-*)*&0! *.! )%&!A'(4&(-,.4!&.+(',+%!:/'.!)%&!/(,+)*+&!';!)%&!0),)&#!M.!)%&!;'--'O*.5!+%,/)&(0!O&!O*--!&S/-,*.!%'O!5(':/0!0&))-*.5! *.! )%&! A'(4&(-,.4!A&)O&&.!?:(>,! ,.4!$%,*-,.4! &.5,5&! *.! &S)&.0*=&! +('00WA'(4&(! )(,4&! )%(':5%!/&(0'.,-!.&)O'(D0!Q!)%&(&A6!+%,--&.5*.5!)%&!0'=&(&*5.)6!';!)%&!0),)&#!!!!$%&!M),-*,.!/%*-'0'/%&(!\*'(5*'!E5,>A&.!4&;*.&0!2"5&(&.3,%9$,0!)%&!4&+*0*'.!)'!&S+-:4&!0'>&A'46!;('>!)%&!/'-*)*+,-!+'>>:.*)6!,.4!/(')&+)*'.!/('=*4&4!A6!*)0!-,O0!,.4!(*5%)0#!`,)%&(!)%,.!;'+:0*.5!'.!)%&!(:-&(!';!)%&!0),)&U! %&! ,//(',+%&0! 0'=&(&*5.)6! ,0! )%&! &;;&+)0! ';! )%&! 4&+*0*'.! )'! &S+-:4&! 0'>&A'46! ;('>! )%&! /'-*)*+,-!+'>>:.*)6! ,.4! /(')&+)*'.! /('=*4&4! A6! *)0! -,O0! ,.4! (*5%)0#! $%&(&A6! &S+-:0*'.! *0! ;:.4,>&.),-! ;'(!:.4&(0),.4*.5!/'-*)*+,-!/'O&(!,.4! )%&!/'-*)*+,-! +'>>:.*)6#! M.!'(4&(! )'!A&!&;;&+)*=&U! 0'=&(&*5.)6!>:0)!A&!/&(;'(>&4! ,.4! *.0+(*A&4! *.! A'4*&0! )%,)! ,(&! A&*.5! &S+-:4&4[! fFAA("+6!&)$ .,$ %!.2$ #+9B$ 2"5&(&.3,%9$ 6+,$ '&$
&=A*"(&)$ +2$ +$ 2&%$ "7$ A(+6%.6&2$ +.1&)$ +%$ .1A("5.,3$ G%!&$ A&"A*&GB$ .,6*0).,3$ %!&$ .)&"*"3.&2$ +,)$ %&6!,.H0&2$ "7$
G0A*.7%.,3G$%!&$A""(B$ %!&$A*&'&.+,$%!&$ .3,"(+,%$"($'+6E#+()B$+,)$%0(,.,3$%!&1$.,%"$3"")$6.%.I&,2$#"(%!9$+,)$
6+A+'*&$"7$ &,%&(.,3$ %!&$ 6"110,.%9B$ %!&$,+%.",$"7$ %!&$ 2%+%&h! J?::(U! i&.0&.!_!9)&//:),)!2@@N[!"BK#!L&;*.*.5!O%'!+,.!A&!*>/('=&4!,.4!:/-*;)&4!)'!A&+'>&!>&>A&(0!';!)%&!+'>>:.*)6!';!)%&!0),)&!,.4!O%'!0%':-4!A&!&S+-:4&4! ,0! ^4,.5&(':0^! '(! ^:0&-&00^! *0! )%&(&A6! ,! 0'=&(&*5.! ,+)! )%,)!>,D&! )%&! A':.4,(*&0! ';! )%&! /'-*)*+,-!+'>>:.*)6!=*0*A-&!J?::(U!i&.0&.!_!9)&//:),)!2@@N[!"<K#!!!9&+:(*.5!,.4!:.4'*.5!';! *4&.)*)*&0!,(&!')%&(!O,60!*.!O%*+%!0'=&(&*5.)6!*0!/(,+)*+&4!*.!)%&!>,(5*.0!';!)%&!0),)&#! M)! *0! )%(':5%! )%&! 4'+:>&.),(6! /(,+)*+&0! )%,)! )%&! /'/:-,)*'.! A&+'>&0! -&5*A-&! )'! )%&! 0),)&#! $%&0&!4'+:>&.)0!/('4:+&! -,.5:,5&!,.4!D.'O-&45&! ;'(!5'=&(.,.+&!,.4!,(&! )''-0!,*>&4!,)!+-,00*;6*.5!(&5:-,)&4!+'--&+)*=*)*&0! O*)%*.! )%&! 0),)&[! f-!&2&$ )"601&,%2$ '&+($ %!&$ )"0'*&$ 2.3,$ "7$ %!&$ 2%+%&G2$ ).2%+,6&$ +,)$ .%2$
A&,&%(+%.",$ .,%"$ %!&$ *.7&$ "7$ &5&(9)+9h! JL,0! _! b''-&! 2@@7[! "BK#! M.! )%*0! O,6! )%&! 4'+:>&.)0! A&+'>&!&>A'4*>&.)0! *.! O%*+%! *4&,0! ';! 0:AV&+)! ,.4! +*)*c&.0%*/! &S*0)! ,.4! 0'=&(&*5.)6! *0! &S/&(*&.+&4! A6! )%&!*.%,A*),.)0!';!)%&!A'(4&(-,.4#!E++'(4*.5!)'!E5,>A&.!)%&!/'-*)*+,-!+'>>:.*)6!*0!0/-*)!,-'.5!4*;;&(&.)!,S&0!';!>&>A&(0%*/! )%,)! (:.! ,-'.5! -*.&0! ';! 0&SU! 5&.4&(! ,.4! &)%.*+*)6#! T&! 4&;*.&0! )%&! (&;:5&&! ,0! ,! ^A,(&! A&*.5^!&S+-:4&4!;('>!)%&!/'-*)*+,-!+'>>:.*)6!';!)%&!0),)&#!$%&!V:(*4*+,-!,.4!/'-*)*+,-!(*5%)0!,(&!,0+(*A&4!A6!A*()%!)'!)%&!+*)*c&.!';!)%&!0),)&U!,.4!0'!)%&!(&;:5&&!+%,--&.5&0!)%&!(&-,)*'.0%*/!A&)O&&.!+*)*c&.U!(*5%)0!,.4!.,)*'.0U!,0!(&;:5&&0! +,..')! ;:.+)*'.!O*)%*.! )%&! )(,4*)*'.,-!>&+%,.*0>0! (&5:-,)*.5! )%&! *.0+(*/)*'.!';!.,)*'.,-*)6#!$%&!+,>/! *.0)&,4!A&+'>&0! )%&!.&O!%*44&.!(&5:-,)'(!';! )%&! *.0+(*/)*'.!';! -*;&! *.! )%&!'(4&(!';! )%&!.,)*'.!0),)&!JE5,>A&.!"FF1[!"2<K#!!!!
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E>&(*+,.!,.)%('/'-'5*0)!P**0,!3,-DD*!&S/-,*.0!%'O!)%&!(&;:5&&!+,>/!O,0!&0),A-*0%&4!*.!)%&!&.4!';!Y'(-4!Y,(!MM!,0!,!0),.4,(4*0&4!)&+%.'-'56!*.!)%&!>,.,5&>&.)!';!>,00!4*0/-,+&>&.)U!&.,A-*.5!0/,)*,-!'(4&(*.5!';!/&'/-&!,.4!&.+,>/>&.)!';!(&;:5&&0!J3,-DD*!"FFBK#!9%&!-*D&O*0&!4&0+(*A&0!)%&!(&703&&$,0!,!=*+)*>!';!0/,)*,-!'(5,.*0,)*'.!';!>'4&(.!.,)*'.! 0),)&0!,.4!,.!+,"1+*9$ *.! )%&!,))&>/)! )'!A:*-4!.,)*'.! 0),)&0#!$%&! (&;:5&&0!)%(&,)&.!)%&!.,)*'.,-!'(4&(!A6!A&*.5!^)%*.50!':)!';!/-,+&^#!$%*0!&S/-,*.0!O%6!>,.6!%'0)!+':.)(*&0!,))&>/)!)'!^.'(>,-*0&^! )%&! ;*5:(&!';! )%&!(&;:5&&!A6!&0),A-*0%*.5!0&)0!';! -,O0!,.4! *.0)*):)*'.,-!0)(:+):(&0!&.,A-*.5! )%&!+'.)('-! ';! ;-'O0!';! (&;:5&&0! ,.4! *.0&()*.5! )%&>! *.)'! )%&!'(4&(! ';! )%&! +,>/U! ,0!O&!O*--! 0&&! *.! )%&! +,0&!';!G,(&.!/&'/-&!*.!$%,*-,.4#!!!M)! *0! *>/'(),.)! )'!.')&! )%,)!3,-DD*!%,0! ,0!4*;;&(&.)!/'*.)! ';! 4&/,():(&! )'! )%*0! +,0&! )%,.!O&!4'U! 0*.+&!%&(!O'(D!*0!A,0&4!'.!&>/*(*+,-!4,),!5,)%&(&4!*.!,!?:(:.4*,.!0&))-&>&.)!*.!$,.c,.*,!*.!)%&!"FF@0#!9%&!0):4*&4!
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&S*0)&.+&!';!;-:+):,)*'.0!,.4!0'+*,-!46.,>*+0!';!0'+*&)6#!M.!)%*0!0&.0&!E5,>A&.^0!/&(+&/)*'.!';!)%&!(&;:5&&!+,.! A&! +'>/,(&4! )'! )%&! ,(A'(&0+&.)! :.4&(0),.4*.5! ';! )%&! 0),)&! ,.4! 0'+*&)6U! ,0! %&! &>/%,0*0&0! )%&!4*0)*.+)*'.!A&)O&&.!.,)*'.!0),)&!,.4!*.4*=*4:,-0!,.4!4&0+(*A&!)%&!(&;:5&&!,0!,!^A,(&!A&*.5^!0,+(*;*+&4!A6!)%&!0),)&#!Y%&.!O&!(&;&(!)'!E5,>A&.!*)!*0!>,*.-6!)'!&S/-,*.!)%&!(&;:5&&!+,>/!,0!,!0/&+*;*+!)6/&!';!5'=&(.,.+&!*.!)%&! A'(4&(-,.4! ,.4! )'! 4&0+(*A&! )%&! -'5*+! )%,)! +%,(,+)&(*0&0! *)#! T'O&=&(! %*0! .')*'.! ';! )%&! +,>/!4'&0! .')!+'*.+*4&!&.)*(&-6!O*)%!':(!'A0&(=,)*'.0!*.!)%&!A'(4&(-,.4!A&)O&&.!?:(>,!,.4!$%,*-,.4#!E-)%':5%!3,&!P,!+,>/!(&/(&0&.)0!,!0/&+*;*+!060)&>!';!/'O&(!,*>&4!)'!+'.)('-!)%&!;-'O0!';!(&;:5&&0!*.!$%,*-,.4U!O&!4*4!.')!;*.4! )%&!G,(&.! (&;:5&&0! )'!A&! +'.;*.&4! )'! ,! -*>*)&4! )&((*)'(*,-! 0/,+&! *.0*4&! )%&!.,)*'.#! M.0)&,4! )%&!G,(&.!,//&,(&4! )'! A&! 0)(,)&5*+! ,5&.)0U! >,D*.5! :0&! ';! >:-)*/-&! -*=&-*%''4! 0)(,)&5*&0! )'! .,=*5,)&! O*)%*.! )%&!5'=&(.,.+&!0)(:+):(&0!';!)%&!A'(4&(-,.4U!,0!O&!O*--!':)-*.&!*.!)%&!)%&0*0#!T'O&=&(!;*(0)!O&!.&&4!)'!,0D[!%'O!4'!O&!*4&.)*;6!5'=&(.,.+&!,.4!,:)%'(*)6!*.!)%&!A'(4&(-,.4R!!M.! f-#.*.3!%$ J,2%.%0%.",2h! J2@@NK! )%&! L,.*0%! (&0&,(+%&(! C%(*0)*,.! P:.4! ,(5:&0! )%,)! >'0)! -*)&(,):(&! '.!4&=&-'/*.5! +':.)(*&0! )&.40! )'! %,=&! ,! /(&4&;*.&4! :.4&(0),.4*.5! ';! )%&! 0),)&#! M)! )&.40! )'! (&0&(=&! 0),)&!e:,-*)*&0! ;'(!5'=&(.>&.)! *.0)*):)*'.0U!O%*-&!P:.4!,(5:&0! )%,)! )%&0&! *.0)*):)*'.0!,(&!.')!,-'.&! *.!O*&-4*.5!/:A-*+!,:)%'(*)6#!E-)%':5%!.')!-,A&--&4!,0!^0),)&^!,!=,(*&)6!';!*.0)*):)*'.0!&S*0)U!O%*+%!+'.0)*):)&!)%&>0&-=&0!,0! )&$ 7+6%"$ /:A-*+! ,:)%'(*)*&0! JP:.4! 2@@N[! <K#! M.0)*):)*'.0! '(! 5(':/0! ';! ,+)'(0! J0:+%! ,0! 4*0)(*+)!+'>>*00*'.&(0U! /'-*)*+,-! /,()*&0U! +%:(+%&0U! ,(>&4! 5(':/0! '(! *.)&(.,)*'.,-! '(5,.*0,)*'.0K! ,--! ),D&! /,()! *.!-'+,-!/'-*)*+0!,.4!,))&>/)!)'!4&;*.&!,.4!&.;'(+&!+'--&+)*=&-6!A*.4*.5!4&+*0*'.0!,.4!(:-&0#!$%&0&!*.0)*):)*'.0!%,=&!,! )O*-*5%)! +%,(,+)&([! f%!&9$+(&$,"%$ %!&$ 2%+%&$'0%$ %!&9$ &=&(6.2&$A0'*.6$+0%!"(.%9h! JP:.4!2@@N[!"K#!$%&6!'/&(,)&! *.! )%&! )O*-*5%)! A&)O&&.! 0),)&! ,.4! 0'+*&)6U! A&)O&&.! /:A-*+! ,.4! /(*=,)&! 0/%&(&0U! ,.4! ,(&!+%,(,+)&(*0&4!A6!)%&*(!+,/,+*)6!)'!&S&(+*0&!/:A-*+!,:)%'(*)6#!M.!'(4&(!)'!*4&.)*;6!)%&!5'=&(.,.+&!0)(:+):(&0!*.!)%&!A'(4&(-,.4!A&)O&&.!$%,*-,.4!,.4!?:(>,U!O&!)%&(&;'(&!.&&4!)'!,0D[!#!"$&S&(+*0&0!,:)%'(*)6!*.!)%&!A'(4&(-,.4U!O%,)!+%,(,+)&(*0&0!)%&0&!,+)'(0!,.4!%'O!4'!)%&6!0&&D!)'!5'=&(.!)%&!A'(4&(-,.4R!
!M.!)%*0!)%&0*0!O&!O*--!*.=&0)*5,)&!)%&!5'=&(.,.+&!0)(:+):(&!';!)%&!A'(4&(-,.4!,)!)O'!4*;;&(&.)!-&=&-0[!Z*(0)!O&!O*--! -''D! ,)! )%&! 4*;;&(&.)! ,+)'(0! '/&(,)*.5! *.! )%&! A'(4&(-,.4[! %'O! %,=&! )%&6! &>&(5&4! ,.4! %'O! 4'! )%&6!/'0*)*'.! )%&>0&-=&0! *.! )%&! A'(4&(-,.4R! 9&+'.4-6! O&! O*--! ;'+:0! '.! )%(&&! 5&'5(,/%*+,-! ,(&,0! *.! )%&!A'(4&(-,.4g!G,(&.! 9),)&U!3,&!P,! (&;:5&&! +,>/!,.4! )%&! +*)6! ';!3,&! 9')#! $%&0&! ,(&,0!4'!.')!>,D&!:/! )%&!&.)*(&!A'(4&(-,.4!,0!0:+%U!A:)!(&/(&0&.)!)%(&&!4*;;&(&.)!6",6&,%(+%.",2!';!/'O&(!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!$%&!;*(0)!-&=&-! 5*=&0! :0! )%&! '//'():.*)6! )'! *.=&0)*5,)&! )%&! ,+)'(0! ,.4! )%&*(! +%,(,+)&(*0)*+0U! O%*-&! )%&! 0&+'.4! -&=&-!&.,A-&0!:0!)'!&S/-'(&!%'O!)%&!,+)'(0!&.5,5&!O*)%!&,+%!')%&(!'(!/-,6!4*;;&(&.)!5(':/0!';;!,5,*.0)!&,+%!')%&(!*.!'(4&(!)'!+'.)('-!)%&!A'(4&(-,.4#!G,(&.!9),)&U!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/!,.4!3,&!9')!+*)6!(&/(&0&.)!)%(&&!=&(6!4*;;&(&.)! 0&))*.50! *.! )%&! A'(4&(-,.4U! *.;-:&.+&4! A6! 4*;;&(&.)! ,+)'(0! ,.4! >'-,(! 5'=&(.,.+&! 0)(:+):(&0#!T'O&=&(!,--!)'5&)%&(!)%&0&!)%(&&!4*;;&(&.)!5&'5(,/%*+,-!,(&,0!O*--!'=&(,--!-&)!:0!*.=&0)*5,)&!)%&!.&5')*,)*'.!A&)O&&.!0),)&!'($/:A-*+!,:)%'(*)*&0!,.4!)%&!/'/:-,)*'.!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!!
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1.2 Methodology $'!*.=&0)*5,)&!':(!(&0&,(+%!e:&0)*'.0!;:()%&(U!O&!:.4&()''D!B7!4,60!';!;*&-4O'(D!*.!$%,*-,.4!,.4!?:(>,!;('>!<!9&/)&>A&(!)'!2F!]+)'A&(!2@"@#!Z*(0)U!O&!0),6&4!"8!4,60!*.!)%&!+,/*),-!';!?:(>,!J`,.5''.KU!O%&(&!O&!>&)!O*)%!,!O'>&.j0!'(5,.*0,)*'.U!,!C%:(+%!.&)O'(DU!,!?:44%*0)!5(':/U!,!0):4&.)!'(5,.*0,)*'.!,.4!H\]WO'(D&(0! O%'! %,4! (&+&.)-6! (&):(.&4! ;('>! G,(&.! 9),)&B#! Y&! *.)&(=*&O&4! )%&>! ,A':)! )%&*(! =*&O! '.! )%&!/'-*)*+,-!0*):,)*'.!*.!?:(>,U!)%&*(!/&(+&/)*'.!';!)%&!GHI!,.4!)%&!+'.;-*+)!A&)O&&.!)%&!>*-*),(6W-&4!?:(>&0&!0),)&U! ,.4! &)%.'/'-*)*+,-! 5(':/0! *.! G,(&.! 9),)&#! $%*0! *.;'(>,)*'.! 5,=&! :0! ,! A&))&(! :.4&(0),.4*.5! ';! )%&!+'>/-&S*)6!';!)%&!/'-*)*+,-!,.4!&)%.*+!+'.;-*+)!*.!G,(&.!9),)&!,.4!-&)!:0!)'!&S/-'(&U!%'O!,+)'(0!O*&-4!/:A-*+!,:)%'(*)6!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!!!M.!)%&!*.)&(=*&O0U!,!+&.)(,-!)%&>&!O,0!)%&!(&-,)*'.0%*/!A&)O&&.!)%&!GHI!,.4!=*--,5&(0!*.!)%&!G,(&.!9),)&#!Y&!O&(&!+:(*':0!)'!D.'OU!%'O!G,(&.!/&'/-&!/&(+&*=&!)%&!('-&!';!GHI!,.4!O%&)%&(!)%&6!0://'()!*)0!+-,*>0!;'(!,.!,:)'.'>':0!0),)&#!T'O!4'&0!GHI!,))&>/)!)'!+'.)('-!G,(&.!9),)&!,.4!*0!*)!,!0*5.*;*+,.)!,+)'(!*.!)%&!A'(4&(-,.4R!$%*0!;:()%&(! -&4!:0!)'! *.=&0)*5,)&!%'O!)%&!GHI!0&&D0!)'! -&5*)*>*0&!*)0&-;!,.4!%'O!*)!+-,*>0!)'!(&/(&0&.)! )%&! G,(&.! /&'/-&! ,.4! 4&;&.4! )%&! G,(&.! +:-):(&! ,.4! *4&.)*)6#! E.')%&(! +&.)(,-! )%&>&! O,0! )%&!+'..&+)*'.! A&)O&&.! )%&! &)%.'/'-*)*+,-! +'.;-*+)! *.! G,(&.! 9),)&! ,.4! )%&! /('W4&>'+(,)*+! >'=&>&.)! *.!`,.5''.!-&4!A6!0):4&.)0!,.4!>&>A&(0!';!)%&!'//'0*)*'.!/,()6U!H,)*'.,-!P&,5:&!;'(!L&>'+(,+6!JHPLK#!Y&!O,.)&4!)'!D.'O!O%&)%&(!)%&0&!)O'!+'.;-*+)0!(&/(&0&.)!4*;;&(&.)!/'-*)*+,-!>'=&>&.)0!*.!)%&!A'(4&(-,.4!'(!O%&)%&(!)%&6!,(&!*.!0'>&!O,6!*.)&()O*.&4#!M.!,44*)*'.U!O&!O&(&!*.)&(&0)&4!*.!)%&!+'..&+)*'.!A&)O&&.!)%&!G,(&.! /&'/-&! -*=*.5! *.! ?:(>,! ,.4! )%&*(! ;,>*-6! ,.4! (&-,)*=&0! *.! $%,*-,.4#! $%*0! -&4! :0! )'! *.=&0)*5,)&! )%&!/&(0'.,-!.&)O'(D0!';!)%&!G,(&.!*.!)%&!A'(4&(-,.4U!O%*+%!%,0!/('=&4!)'!A&!,.!*>/'(),.)!&S/-,.,)*'.!,0!)'!%'O!)%&!G,(&.!/&'/-&!.,=*5,)&!O*)%*.!)%&!A'(4&(-,.4#!!!E;)&(!':(!0),6! *.!?:(>,U!O&!O&.)! )'!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/U!O%*+%! *0! )%&! -,(5&0)!';! )%&!.*.&!+,>/0!'.! )%&!$%,*W?:(>&0&!A'(4&(U!O*)%!,!/'/:-,)*'.!';!,//('S*>,)&-6!7NU@@@!(&;:5&&0!J$??C!2@"@K#!Y&!4&+*4&4!)'!5'!)'! )%&! +,>/! ,0! *)! O':-4! 5*=&! :0! ,! A&))&(! :.4&(0),.4*.5! ';! )%&! %'O! )%&! +,>/! >,D&0! :/! ,! 0/&+*;*+!)&((*)'(*,-*0&4!c'.&!'(!,!+'.+&.)(,)*'.!';!/'O&(!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!Y&!;':.4!)%,)!4*;;&(&.)!>'4&0!';!+'.)('-!&S*0)!*.0*4&!,.4!':)0*4&!)%&!+,>/#!Y%*-&!)%&!,(&,0!0:((':.4*.5!)%&!+,>/!,(&!+'.)('--&4!A6!)%&!$%,*!,(>&4!;'(+&0U! )%&! *.0*4&! ';! )%&! +,>/! *0! >,.,5&4! A6! ,! +'.0'()*:>! ';! *.)&(.,)*'.,-! H\]0! ,.4! 5(':/0! ';! G,(&.!(&;:5&&0#! Y&! >,*.-6! *.)&(=*&O&4! /&'/-&! *.! )%&! '-4&(! /,()! ';! )%&! +,>/! J9&+)*'.! CKU! O%&(&! >,.6! ';! )%&!(&;:5&&0! %,4! (&>,*.&4! 0*.+&! )%&! &0),A-*0%>&.)! ';! )%&! +,>/! *.! "F17#! Z'(! &S,>/-&!O&! *.)&(=*&O&4! )%(&&!(&;:5&&!;,>*-*&0!O%'!-&)!:0! *.)'!)%&*(!%':0&0#!$%&6! -*=&4!)'5&)%&(!)O'!'(!>'(&!5&.&(,)*'.0!,.4!O%*-&!)%&!6':.5&(!5&.&(,)*'.!)'-4!:0!,A':)!)%&*(!&S/&(*&.+&!';!5('O*.5!:/!*.0*4&!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/U!)%&*(!/,(&.)0!)'-4! :0! ,A':)! )%&*(! 0)'(*&0! ';! +'>*.5! )'! )%&! +,>/#! $%*0! 5,=&! :0! ;:()%&(! *.;'(>,)*'.! ,A':)! )%&*(! V':(.&6!,+('00! )%&! A'(4&(-,.4! ,.4! %'O! )%&6! %,4! .,=*5,)&4! )%(':5%!>*-*),(6! A,0&0! &0),A-*0%&4! A6! )%&! ?:(>&0&!,(>6! ,.4! ,(>&4! &)%.'/'-*)*+,-! 5(':/0! *.! G,(&.! 9),)&#! E.')%&(! +&.)(,-! )%&>&! *.! )%&! *.)&(=*&O0!O,0! )%&!&=&(64,6! -*;&! *.! )%&! +,>/#! T'O! 4'! )%&! (&;:5&&0! 0/&.4! ,! (&5:-,(! 4,6! *.! 3,&! P,R! E.4! %'O! *0! )%&! +,>/!
                                                      B!! M.!)'),-!O&!+'.4:+)&4!2@!*.)&(=*&O0!*.!`,.5''.!J?:(>,K!,0!O&--!,0!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/!,.4!3,&!9')!J$%,*-,.4K#!
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>,.,5&4R!Y&!/'0&4!)%&0&!e:&0)*'.0!)'!5&)!,.! *>/(&00*'.!';!)%&!5'=&(.,.+&!0)(:+):(&0!';! )%&!+,>/!;('>!)%&!(&;:5&&0j!/'*.)!';!=*&O#!L*4!)%&!(&;:5&&0!&S/&(*&.+&!)%&!+,>/!,0!,!+'.;*.&4!0/,+&!*.0*4&!$%,*-,.4!'(!4*4!)%&!+,>/!,-0'!5*=&!)%&!A'(4&(-,.4&(0!0/&+*;*+!'//'():.*)*&0R!!Y%&.!.')!*.!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/U!O&!0),6&4!*.!3,&!9')!C*)6#!$%&(&!O&!>&)!)O'!>*5(,.)!O'(D&(0!)%,)!%,4!/(&=*':0-6! -*=&4! *.!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/!A:)!4&+*4&4! )'!>'=&!':)!';! )%&!+,>/!,.4! ;*.4!,! V'A! *.!3,&!9')#!$%&6!)'-4!:0!)%,)!)%&!+,>/!'.-6!';;&(&4!-*>*)&4!'//'():.*)*&0!;'(!)%&>!,.4!)%,)!*)!O,0!=&(6!4*;;*+:-)!)'!0),6!*.!)%&!(&;:5&&!+,>/U!:.-&00!6':!%,=&!5''4!/&(0'.,-!.&)O'(D0#!Y&!O&(&!=&(6!+:(*':0!)'!D.'O!,A':)!)%&*(!+'..&+)*'.!)'! )%&!+,>/[!4*4! )%&6!0)*--!D&&/! *.!+'.),+)!O*)%!/&'/-&! *.! )%&!+,>/!,.4!4*4! )%&6!0)*--!5'! )%&(&!'.+&! *.!,!O%*-&R!Y&!O&(&! ;:()%&(>'(&! *.)&(&0)&4! *.!%&,(*.5! )%&*(!/&(0'.,-!0)'(*&0!Q!0)'(*&0!';!O%,)! )%&6!%,4!A&&.!4'*.5!*.!?:(>,U!,.4!O%6!,.4!%'O!)%&6!%,4!+'>&!)'!?:(>,#!3&&)*.5!)%&0&!>*5(,.)!O'(D&(0!,-0'!>,4&!*)!,//,(&.)!)'!:0!)%,)!)%&!4*0)*.+)*'.!A&)O&&.!^(&;:5&&^!,.4!^>*5(,.)!O'(D&(^!*0!A-:((&4!,.4!)%,)!)%&!A'(4&(-,.4&(0! ,-0'! :0&! )%&0&! 4*;;&(&.)! +,)&5'(*&0! 0)(,)&5*+,--6! )'! .,=*5,)&! )%&! +'>/-&S! 5'=&(.,.+&!0)(:+):(&0!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!!!M.!)%*0!O,6!;*&-4O'(D!'A0&(=,)*'.!%,0!/('=&.!)'!;'(>!,.!*>/'(),.)!/,()!';!':(!;*.4*.50U!,0!*)!%,0!0%'O&4!:0!%'O!)%&!A'(4&(-,.4&(0!.,=*5,)&!O*)%*.!)%&!>'-,(!5'=&(.,.+&!0)(:+):(&0!';!3,&!P,!,.4!)%&!+'.)('-!0&)!:/!*.!)%&!G,(&.!9),)&! ,.4!3,&!9')#! $,D*.5! ,! ),S*! '(!O,-D*.5!4'O.! )%&! 0)(&&)0! ';!`,.5''.!,-0'! 5,=&!:0! ,! 5''4!*>/(&00*'.!';!)%&!)&.0&!/'-*)*+,-!0*):,)*'.!*.!?:(>,!,.4!)%&!(*0D!';!4&A,)*.5!/'-*)*+0! *.!/:A-*+#!?&+,:0&!';!)%&!+:((&.)!/'-*)*+,-!0*):,)*'.!*.!?:(>,!,.4!)%&!0&.0*)*=*)6!';!':(!(&0&,(+%!e:&0)*'.0U!O&!4&+*4&4!)'!D&&/!,--!*.)&(=*&O!/,()*+*/,.)0!,.'.6>':0!,.4!>&)!)%&>!*.!0&+:(&!/-,+&0#!$%&!0,>&!/(&+,:)*'.0!%,4!)'!A&!),D&.!*.!3,&!9')U!O%&.!*.)&(=*&O*.5!)%&!>*5(,.)!O'(D&(0U!O%'!)'-4!:0!,A':)!)%&*(!;&,(!';!A&*.5!,((&0)&4!A6!)%&!$%,*!>*5(,)*'.!/'-*+&!,.4!0&.)!)'!/(*0'.#!$%&0&!'A0&(=,)*'.0!%,=&!,44*)*'.,--6!5*=&.!:0! *.;'(>,)*'.!,A':)!)%&!4*;;&(&.)!,+)'(0!*.!)%&!A'(4&(-,.4!,.4!%'O!)%&6!O*&-4!/:A-*+!,:)%'(*)6#!!!Y%&.!=*0*)*.5!'(5,.*0,)*'.0!*.!?:(>,!,.4!$%,*-,.4U!O&!O&(&!;:()%&(!/('=*4&4!O*)%!4*;;&(&.)!(&/'()0!,.4!A''D0! ,A':)! )%&! /'-*)*+,-! +'.;-*+)! *.! )%&! G,(&.! 9),)&#! Y&! %,=&! &0/&+*,--6! >,4&! :0&! ';! E0%-&6! 9':)%j0!;*.4*.50g!,.!E:0)(,-*,.!(&0&,(+%&(U!O%'!0/&+*,-*0&0!*.!?:(>,!,.4!%,0!(&+&.)-6!:.4&(),D&.!;*&-4O'(D!*.!)%&!GHIW+'.)('--&4!,(&,0!';!G,(&.!9),)&U!,0!O&--!,0!E(4&)%!3,:.5!$%,O.5%>:.5g!,!G,(&.!/(';&00'(!';!/'-*)*+,-!0+*&.+&! &S*-&4! *.! )%&! I.*)&4! 9),)&0U! O%'! %,0! 0/&+*,-*0&4! *.! %'O! )%&! +'.;-*+)! A&)O&&.! GHI! ,.4! )%&!5'=&(.>&.)! %,0! A&&.! &S/&(*&.+&4!A6! 5(':/0! ';!G,(&.!/&'/-&! 4:(*.5! )%&! -,0)! 0*S! 4&+,4&0#! $%*0! %,0! A&&.!:0&;:-!*.!O*4&.*.5!':(!/&(0/&+)*=&!';!)%&!/'-*)*+,-!+'.;-*+)U!)%&!(&+&.)!&=&.)0!*.!)%&!G,(&.!9),)&!,.4!%'O!)%&!A'(4&(-,.4&(0!.,=*5,)&!O*)%*.!)%&!+'.;-*+)!,;;&+)&4!,(&,0#!M.!)%&!)%&0*0!O&!O*--!;:()%&(>'(&!*.+-:4&!>,/0!';!)%&!G,(&.!9),)&U!)%&!+*)6!';!3,&!9')!,.4!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/!)'!5*=&!,!=*0:,-!'=&(=*&O!';!)%&!A'(4&(-,.4!A&)O&&.! $%,*-,.4! ,.4! ?:(>,#! b(*'(! )'! )%&! ;*&-4O'(DU! )%&0&! >,/0! ,44*)*'.,--6! 0&(=&4! )'! 5*=&! :0! ,.!*>/(&00*'.!';!)%&!A'(4&(-,.4[!O%&(&!*0!)%&!+,>/!0*):,)&4!'.!)%&!A'(4&(R!Y%,)!*0!)%&!&S)&.)!';!G,(&.!9),)&R!E.4!O%*+%!(':)&0!+'..&+)!G,(&.!9),)&!)'!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/!'(!3,&!9')!*.!$%,*-,.4R!
!
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Finally in chapter 4 we will see how Karen migrants navigate within the governance structures set up in the 
borderland between Burma and Thailand. While the categories IDP, economic migrant and refugee dictate the 
juridical and political status of the Karen in Thailand, these categories are blurred and tend to ignore the 
conditions, dynamics and potentials of mobile livelihood strategies. Through different stories, we will exemplify 
how the borderlanders navigate through Karen State, Mae La refugee camp and Mae Sot – transcending 
classifications, dissolving categories and creating new identities as part of their livelihood strategies. Before 
coming to Mae La, we asked ourselves if this refugee camp would make up an isolated and confined space inside 
the national territory of Thailand.  We however soon found out that it was not the case and that the Karen and 
Thai people find their own ways to navigate in and out of the governance structures surrounding the camp. Most 
reports on refugees and armed conflict tend to focus on vulnerable civilians as 'victims' of the territorialised space 
without taking the agency of the local community into account. However, in this chapter we will show how the 
Karen act as strategic agents applying multiple strategies to negotiate with power-holders and make use of the 
specific opportunities the borderland entails. We will show how the governance structures in the borderland do 
not only represent barriers to the migrants, but that the Karen are also able to make use of them in their own ways. 
We will illustrate how villagers in the Karen State make use of the presence of KNU troops as a way to protect 
themselves against the SPDC troops and as a way to access the Thai side of the border. In addition we will show 
how the migrant workers in Mae Sot depend on personal networks to access Mae La refugee camp and to navigate 
within the governance structures set up by the migrant police in Mae Sot. 
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Land bridge between  
Thailand and Burma 
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3 Governing the Borderland M.! )%&! ;*(0)! 0&+)*'.! ';! )%&! +%,/)&(! J8#"K!O&!O*--! *.=&0)*5,)&! )%&! ,+)'(0! ';! )%&! A'(4&(-,.4[! G,(&.!H,)*'.,-!I.*'.! JGHIKU! L&>'+(,)*+! G,(&.! ?:44%*0)! E(>6! JLG?EKU! ?:(>&0&! ,(>&4! ;'(+&0! J$,)>,4,OKU! $%,*!,:)%'(*)*&0! ,.4! *.)&(.,)*'.,-! '(5,.*0,)*'.0! ,.4! 0%'O! %'O! )%&6! 0&&D! )'! 5'=&(.! )%&! A'(4&(-,.4#! M.!+%,--&.5*.5! )%&! ?:(>&0&! 5'=&(.>&.)U! )%&! &)%.'/'-*)*+,-! >'=&>&.)0! %,=&! &0),A-*0%&4! >*-*),(6!%&,4e:,()&(0!*.!)%&!G,(&.!9),)&!,.4!&S&(+*0&!+'.)('-!'=&(!)%&!A'(4&(-,.4&(0!A6!&S)(,+)*.5!),S&0!;('>!)%&!/'/:-,)*'.! ,.4! ;'(+&4! +'.0+(*/)*'.! *.)'! )%&*(! '(5,.*0,)*'.0#! M.! ,44*)*'.! )%&! >*-*),(6! %,0! /-,6&4! ,.!*>/'(),.)! ('-&! *.! ?:(>&0&! ,0! O&--! ,0! $%,*! /'-*)*+0! )%(':5%':)! %*0)'(6! ,.4! +'.0)*):)&! ,! /'O&(;:-! ,.4!+'%&0*=&!;'(+&!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!].!)%&!'.&!%,.4U!)%&!?:(>&0&!,(>&4!;'(+&0!,(&!&.5,5*.5!)%&>0&-=&0!*.!5:&((*--,!O,(;,(&!,.4!+':.)&(W*.0:(5&.+6!,5,*.0)!)%&!,(>&4!5(':/0!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!].!)%&!')%&(!%,.4U!)%&! $%,*! .,)*'.! 0),)&! &S&(+*0&0! 0'=&(&*5.)6! *.! )%&! A'(4&(-,.4! )%(':5%! 4'+:>&.),(6! /(,+)*+&0U! A'(4&(!+%&+D/'*.)0!,.4!&0),A-*0%>&.)!';!(&;:5&&!+,>/0!'.!)%&!$%,*W?:(>&0&!A'(4&(!,0!,!O,6!)'!&S+-:4&!)%&!G,(&.!;('>!)%&!/'-*)*+,-!+'>>:.*)6!';!$%,*-,.4#!!!M.!)%&!0&+'.4!0&+)*'.!';!)%&!+%,/)&(!J8#2K!O&!O*--! *.=&0)*5,)&!)%(&&!5&'5(,/%*+,-!0*)&0!'(!6",6&,%(+%.",2$"7$
A"#&($*.!)%&!A'(4&(-,.4[!G,(&.!9),)&U!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/!,.4!3,&!9')#!$%*0!O*--!5*=&!:0!)%&!'//'():.*)6!)'!&S/-'(&!%'O!)%&!4*;;&(&.)!,+)'(0! *.)&(,+)!O*)%!&,+%!')%&(!,.4!/-,6!4*;;&(&.)!5(':/0!';;!,5,*.0)!&,+%! *.!'(4&(! )'!5'=&(.! )%&!A'(4&(-,.4#!Y&!O*--! ,-0'! 0&&!%'O! )%&!,A'=&!>&.)*'.&4!,+)'(0!>,D&!:0&!';!4*;;&(&.)!)6/&0! ';! +'.)('-g! O%*-&! )%&! ?:(>&0&! ,(>6! ,.4! ,(>&4! &)%.'/'-*)*+,-! 5(':/0! ,//-6! >*-*),(6! 0)(,)&5*&0U!(&-'+,)*'.!'(4&(0!,.4!0/(&,4!-,.4>*.&0!Q!)%&!$%,*!5'=&(.>&.)!,.4!*.)&(.,)*'.,-!'(5,.*0,)*'.0!,//-6!A*'W/'-*)*+,-! ;'(>0! ';! 5'=&(.,.+&U! 0:+%! ,0! /'/:-,)*'.! +%&+D0U! 4'+:>&.),(6! /(,+)*+&0! ,.4! )&+%.'-'5*&0! ';!+*)*c&.0%*/!*.!)%&!+,>/0#!Y&!O*--!;'(!*.0),.+&!A&!-''D*.5!,)!)%&!$%,*!5'=&(.>&.)^0!+'.+&.)(,)*'.!';!/'O&(!*.!3,&! 9')! ,.4! )%&!?:(>&0&! ,(>6^0! +'.+&.)(,)*'.!';! /'O&(! *.! )%&!G,(&.! 9),)&#! $%*0!O*--! ,-0'! 0%'O!%'O!)%&0&!4*;;&(&.)!,+)'(0!(&/(&0&.)!4*;;&(&.)!)6/&0!';!+'.)('-!*.!)%&!A'(4&(-,.4!,.4!%'O!)%&!G,(&.!9),)&U!3,&!P,! (&;:5&&! +,>/! ,.4! 3,&! 9')! ,(&! +%,(,+)&(*0&4! A6! 4*;;&(&.)! >'-,(! 5'=&(.,.+&! 0)(:+):(&0#! T'O&=&(!)'5&)%&(!)%&0&!4*;;&(&.)!0&+)*'.0!O*--!5*=&!:0!,.!'=&(,--!/*+):(&!';!)%&!A'(4&(-,.4!,.4!-&)!:0!*.=&0)*5,)&[!@"#$
%!&$'"()&(*+,)$'&%#&&,$-!+.*+,)$+,)$/0(1+$.2$3"5&(,&)4$
 
3.1 Actors in the borderland M.!)%&! -,0)!+%,/)&(!O&! *.)('4:+&4!0'>&!';! )%&!,+)'(0! *.! )%&!A'(4&(-,.4! *.!&S/-,*.*.5!%'O!)%&!A'(4&(-,.4!A&)O&&.! $%,*-,.4! ,.4! ?:(>,! &>&(5&4#! M.! )%&! ;'--'O*.5! 0&+)*'.! O&! O*--! *.=&0)*5,)&! ;:()%&(! %'O! )%&0&!,+)'(0! /'0*)*'.! )%&>0&-=&0! ,.4! %'O! )%&6! 0&&D! )'! +'.)('-! )%&! )&((*)'(6! ';! )%&! A'(4&(-,.4#! Z*(0)! O&! O*--!4&0+(*A&!)%&!&)%.'/'-*)*+,-!>'=&>&.)!GHI!,.4!&S/-,*.!%'O!*)!0&&D0!)'!(&/(&0&.)!*)0&-;!,0!)%&!4&;&.4&(!';!,--! G,(&.! /&'/-&! ,.4! %'O! *)! %,0! &0),A-*0%&4! >*-*),(6! A,0&0! ,-'.5! )%&! $%,*W?:(>&0&! A'(4&(! *.! '(4&(! )'!+%,--&.5&!)%&!?:(>&0&!0),)&#!9&+'.4!O&!O*--!4&0+(*A&!%'O!)%&!LG?E!%,0!A&&.!,!(*=,-!';!)%&!GHI!0*.+&!*)0!0/-*)!;('>!)%&!'(5,.*0,)*'.!*.!"FFB!,.4!%'O!*)!)'4,6!'/&(,)&0!,0!,!/('S6!>*-*)*,!:.4&(!)%&!?:(>&0&!,(>6#!Z*.,--6!O&!O*--!&S/-,*.!%'O!)%&!?:(>&0&!5'=&(.>&.)!)(''/0!,.4!$%,*!,:)%'(*)*&0!,//-6!4*;;&(&.)!0)(,)&5*&0!
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)'!5'=&(.!)%&!A'(4&(-,.4#!a=&.!)%':5%!)%&!?:(>&0&!5'=&(.>&.)!%,0!/('%*A*)&4!M.)&(.,)*'.,-!H\]0!,++&00!)'!)%&!G,(&.!9),)&U!*.)&(.,)*'.,-!'(5,.*0,)*'.0!0)*--!/-,6!,.!*>/'()!('-&!*.!)%&!A'(4&(-,.4U!O'(D*.5!)%(':5%!-'+,-!/,().&(0#!M.!,44*)*'.!*)!+,.!A&!,(5:&4!)%,)!)%&0&!*.)&(.,)*'.,-!'(5,.*0,)*'.0!/('=*4&!,00*0),.+&!)'!)%&!,(>&4!&)%.'/'-*)*+,-!5(':/0!*.!)%&!A'(4&(-,.4U!)%&(&A6!0:0),*.*.5!)%&!+'.;-*+)#!
3.1.1 Karen National Union (KNU) E0!&S/-,*.&4!&,(-*&(U!)%&!GHI!%,0!A&&.!'.&!';!)%&!>'0)!/('>*.&.)!,+)'(0!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!M)!%,0!/-,6&4!,.!*>/'(),.)!/,()!*.!)%&!&)%.'/'-*)*+,-!+'.;-*+)!*.!G,(&.!9),)&!,.4!%,0!0':5%)!)'!>'A*-*0&!*)0!/'-*)*+,-!'AV&+)*=&!';!,+%*&=*.5!,.! *.4&/&.4&.)!G,(&.!9),)&#!E0!/,()!';! )%&!(&0*0),.+&!>'=&>&.)!,5,*.0)! )%&!?(*)*0%!+'-'.*,-!/'O&(! )%&! G,(&.! -&,4&(0! 4&=&-'/&4! )%&! +'.+&/)! ';! /,.WG,(&.! .,)*'.,-*0>U! 0/(&,4*.5! )%&! *4&,! ';! ,.!,:)'.'>':0!G,(&.!9),)&!)%(':5%!>*00*'.,(6!0+%''-0U!+%:(+%&0!,.4!.&O0/,/&(0!J$%,O.5%>:.5!2@@1[!2<K#!$%&!GHI!*0!'(5,.*0&4!*.)'!0&=&.!,4>*.*0)(,)*=&!4*0)(*+)0!'(!A(*5,4&0U!&,+%!';!O%*+%!*0!;:()%&(!4*=*4&4!*.)'!)'O.0%*/0#! Z'(! &,+%! 4*0)(*+)! ,! +'>>*))&&! ,.4! ,! +%,*(/&(0'.! *0! &-&+)&4! ,.4! &,+%! ';! )%&!GHI!4*0)(*+)0! ,(&!+'.)('--&4! A6! ,.! ,00'+*,)&4!>*-*),(6! A(*5,4&!<U?F$ JG,(&.! H,)*'.,-! P*A&(,)*'.! E(>6K!O*)%! &,+%! A(*5,4&!-,(5&-6! (&0/'.0*A-&! ;'(! (,*0*.5! *)0! 'O.! ;:.40! ,.4! ,(>*.5! *)0! 'O.! )(''/0#! M.! )%&! 6&,(0! ;'--'O*.5!*.4&/&.4&.+&!)%&!GHI!&0),A-*0%&4!4&/,()>&.)0!';!%&,-)%!,.4!&4:+,)*'.U!+*=*-!,4>*.*0)(,)*'.U!>,4&!+-,*>0!)'! ,! -&5*)*>,)&!>'.'/'-*0,)*'.! ';! =*'-&.+&! ,.4! (*5%)0! )'! &S)(,+)0! ),S&0! ;('>! )%&! /'/:-,)*'.U! ,0! ,!O,6! )'!+'.)('-!)%&!)&((*)'(6!';!)%&!G,(&.!9),)&!J9':)%!&)!,-!2@"@[!8"K#!!!M.!)%&!&,(-6!"F1@0!)%&!GHI!O,0!&0)*>,)&4!)'!%,=&!,//('S*>,)&-6!"@U@@@!/&'/-&!0&(=*.5!*.!*)0!>*-*)*,0#!a,+%!;,>*-6! -*=*.5! *.!,!GHIW+'.)('--&4!,(&,!O,0!&S/&+)&4! )'!.'>*.,)&!'.&!0'.! )'! V'*.! )%&!GHPE!,.4!>,((*,5&!O,0!4&.*&4! )'!>*-*)*,!>&>A&(0! ;'(! )%&*(! ;*(0)! 0&=&.! 6&,(0! ';! 0&(=*+&! '(! :.)*-! )%&6! (&,+%&4! )%&! ,5&! ';! 8B#!GHPE! 0'-4*&(0! 4*4! .')! (&+&*=&! ,.6! /,6U! A:)!O%&(&! *.0)&,4! /('=*4&4!O*)%! ;''4! ,.4! :.*;'(>0! ,.4! ,! 4,*-6!+%&('')!,--'O,.+&#!$%&!(&,0'.0!;'(!V'*.*.5!GHPE!*0!=,(*&4!A:)!0'>&!;,>*-*&0!0&&!>&>A&(0%*/!';!)%&!GHPE!,0!/(&;&(,A-&!)'!-*=*.5!:.,(>&4!*.!)%&!=*--,5&(0!,.4!+'.0),.)-6!A&*.5!'.!)%&!(:.!;('>!)%&!9bLC#!9'>&!V'*.!)%&! GHPE! A&+,:0&! )%&6! ,-(&,46! %,=&! ;,>*-*&0! '(! (&-,)*=&0! *.0*4&! )%&! '(5,.*0,)*'.U! O%*-&! 6':.5! /&'/-&!:0:,--6!;'--'O!)%&!O*0%&0!';!)%&*(!/,(&.)0U!O%'!,(&!:.,A-&!)'!,;;'(4!0+%''-!;&&0!,.4!0*5.!:/!)%&*(!+%*-4(&.U!*.!+%,.5&!;'(!GHI!0&.4*.5!)%&>!)'!0+%''-!J$%,O.5%>:.5!2@@1[!21K#!M)!+,.!A&!,(5:&4!)%,)!GHI!'/&(,)&0!,0!,!
)&$7+6%"$5'=&(.>&.)!*.!-,(5&!,(&,0!';!G,(&.!9),)&U!&S&(+*0*.5!+'.)('-!'=&(!)%&!*.%,A*),.)0!';!G,(&.!9),)&!,.4!&.;'(+*.5! +'--&+)*=&-6WA*.4*.5! 4&+*0*'.0! ,.4! (:-&0! )%(':5%! *)0! 4&/,()>&.)0! ,.4! *.0)*):)*'.0#! E0! C%(*0)*,.!P:.4!,(5:&0U!*.0)*):)*'.0!*.!>,.6!4&=&-'/>&.)!+':.)(*&0!0&&>!)'!%,=&!,!)O*-*5%)!+%,(,+)&(!Q!)%&6!,(&!.')!)%&! 0),)&U! A:)! )%&6!&S&(+*0&!/:A-*+! ,:)%'(*)6! JP:.4!2@@N[!"K#!$%(':5%!&0),A-*0%>&.)!';!%'0/*),-0U! 0+%''-0!,.4!>*-*),(6!%&,4e:,()&(0!*)!+,.!A&!,(5:&4!)%,)!GHI!&S&(+*0&0!/:A-*+!,:)%'(*)6!*.!)%&!A'(4&(-,.4U!)%&(&A6!+%,--&.5*.5!)%&!?:(>&0&!0),)&!*.!)&(>0!';!*4&.)*;*+,)*'.U!;'(>,-!&+'.'>6!,.4!>*-*),(6!+'.)('-#!M.!,44*)*'.!GHI^0!+'.0+(*/)*'.!';! )%&!A'(4&(-,.4&(0! *.)'! *)0!'(5,.*0,)*'.!+,.!A&!0&&.!,0!O,6!';!5'=&(.*.5! )%&!G,(&.!,.4!;'()*;6*.5!*)0!/'0*)*'.!O*)%*.!)%&!A'(4&(-,.4#!!!!!
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GHI!/'0*)*'.0!*)0&-;!,0!)%&!0'-&!-&5*)*>,)&!/'-*)*+,-!,:)%'(*)6!*.!G,(&.!9),)&!,.4!;'(!4&+,4&0!GHI!%,0!A&&.!)%&!0'-&!/('=*4&(!';!0'+*,-!,.4!O&-;,(&!0&(=*+&0[!fV&$+(&$%!&$A("%&6%"($"7$%!&$5.**+3&(2B$+3+.,2%$%!&$/FW:$V&$)"$
%!.2$%!("03!$A!92.6+*$A("%&6%.",$+3+.,2%$-+%1+)+#$.,60(2.",2B$.,$%!&$7"(1$"7$+(1&)$.,%&(5&,%.",2$+,)$02&$"7$
*+,)1.,&2B$+,)$'9$*"6+*$<U?F$0,.%2$A("5.).,3$G&+(*9$#+(,.,3G$%"$5.**+3&(2B$(&3+().,3$%!&$+AA("+6!$"7$G&,&19G$
A+%("*2:$ T.**+3&(2$ +*2"$ (&30*+(*9$ +66&22$ <UX$ !&+*%!$ 2&(5.6&2B$ +,)$ 26!""*2B$ #!&(&$ %!&2&$ +(&$ +5+.*+'*&$ JGHPE!0'-4*&(g!9':)%!&)!,-!2@"@[!7@K#! M.!"FF8!)%&!GHI!&0),A-*0%&4!,!(&-*&;!'(5,.*0,)*'.!)'!/('=*4&!%:>,.*),(*,.!,00*0),.+&! )'! *.)&(.,--6! 4*0/-,+&4! G,(&.! +'>>:.*)*&0! ,.4! ;*=&! 6&,(0! -,)&(! ,! 0&+'.4! GHIW'(*&.)&4!%:>,.*),(*,.! ,(>! O,0! &0),A-*0%&4#! $%&0&! )O'! '(5,.*0,)*'.0! ,(&! )%&! -,(5&0)! /('=*4&(0! ';! +('00WA'(4&(!,00*0),.+&!;('>!?:(>,!,.4!A6!E/(*-!2@@2!)%&!+('00WA'(4&(!,*4!A:45&)!%,4!5('O.!)'!I9L!"!>*--*'.!,..:,--6U!4*0)(*A:)&4!)%(':5%!)%&0&!)O'!G,(&.!'(5,.*0,)*'.0!J9':)%!&)!,-!2@"@[!B2K#!T'O&=&(U!;('>!)%*0!/&(0/&+)*=&!*)!+,.!A&!,(5:&4!)%,)!)%&!GHI!.')!'.-6!'/&(,)&0!,0!,!)O*-*5%)!/:A-*+!,:)%'(*)6!*.!)%&!A'(4&(-,.4U!A:)!,-0'!,0!,!+('00WA'(4&(!%:>,.*),(*,.!'(5,.*0,)*'.!/'0*)*'.*.5!*)0&-;!,0!,!/(')&+)'(!';!)%&!G,(&.!/&'/-&#!$%(':5%!)%*0!,00*0),.+&! )%&! GHI! *0! ;:()%&(>'(&! +,/,A-&! ';! )(,.0+&.4*.5! )%&! ';;*+*,-! 0)(:+):(&0! ';! )%&! ?:(>&0&!5'=&(.>&.)!*.!)%&!G,(&.!9),)&U!)%&(&A6!0:0),*.*.5!*)0!'O.!/'O&(!A,0&0!,.4!+%,--&.5*.5!)%&!0'=&(&*5.)6!';!)%&!.,)*'.!0),)&#!!!!M.!,44*)*'.!)%&!GHI!0&&0!*)0&-;!,0!)%&!4&;&.4&(!';!)%&!G,(&.!+:-):(&!,.4!*4&.)*)6[!fJ%$A(&2&,%2$.%2$1+.,$("*&$+2$
)&7&,).,3$%!&$<+(&,$A&"A*&B$%!&.($60*%0(&$+,)$,+%.",+*$+,)$A!92.6+*$.,%&3(.%9$J9':)%!&)!,-!2@"@[!7@K#!$%*0!+,.!A&!0&&.!,0!,!O,6!)'!>,D&!:0&!';!G,(&.!.,)*'.,-*0)!0&.)*>&.)0!,0!,!)''-!)'!-&5*)*>*0&!*)0!/'0*)*'.!O*)%*.!)%&!G,(&.!/'/:-,)*'.!,.4!,0!,!O,6!)'!>,*.),*.! *.!+'.)('-! *.!)%&!A'(4&(-,.4#!T'O&=&(U! *)! *0!,(5:,A-&!O%&)%&(!)%*0!/'0*)*'.!O*--!/&(0*0)!*.!)%&!;:):(&U!0*.+&!>,.6!G,(&.!%,=&!0),()&4!)'!e:&0)*'.!GHI^0!0)(,)&5*&0!';!,(>&4!+'.;-*+)#! $%&! G,(&.! /&'/-&!O&! *.)&(=*&O&4! *.! )%&! A'(4&(-,.4! %,4! =&(6! 4*=&(0&! '/*.*'.0! ,A':)! )%&! GHIU!0'>&!4*0),.+&4!)%&>0&-=&0!;('>!)%&*(!:0&!';!=*'-&.+&U!O%*-&!')%&(0!A&-*&=&4!)%,)!,(>&4!0)(:55-&!*0!)%&!A&0)!0)(,)&56!)'!;*5%)!)%&!9bLC!Jd&6,g!`,.5''.!2@"@U!G%*.&g!3,&!9')!2@"@K#! M.!)%*0!O,6!)%&!;:):(&!';!)%&!GHI!+,.!A&!e:&0)*'.&4[!)'!O%,)!&S)&.)!O*--!)%&6!>,*.),*.!)%&*(!-&5*)*>,+6!O*)%*.!)%&!G,(&.!/'/:-,)*'.R!E.4!O*--!)%&6!0)*--!A&!,.!*>/'(),.)!,+)'(!O*)%*.!)%&!A'(4&(-,.4!*.!)%&!;:):(&R!
3.1.2 Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) GHI!*0!.')! )%&!'.-6!&)%.'/'-*)*+,-!5(':/U!O%*+%!'/&(,)&0!O*)%*.! )%&!G,(&.!9),)&#! M.!"FF7!)%&!L&>'+(,)*+!G,(&.! ?:44%*0)! E(>6! JLG?EK! 0/-*)! ;('>! )%&! GHIU! ,0! ,! (&,+)*'.! )'! )%&! C%(*0)*,.! 4'>*.,)*'.! *.! *)0!'(5,.*0,)*'.#! $%&! LG?E! +'.0*0)0! ';! ,! .:>A&(! ';! ';)&.! -''0&-6W,;;*-*,)&4! >*-*)*,0! '/&(,)*.5! >'(&! '(! -&00!:.4&(! )%&! +'.)('-! ';! )%&!?:(>&0&! ,(>6! J9':)%! &)! ,-! 2@"@[! 7<K#! M.! )%&'(6!LG?E! *0! '=&(0&&.!A6! ,! +&.)(,-!+'>>*))&&!';!?:44%*0)!>'.D0!,.4!,!+&.)(,-!+'>>*))&&!+'.0*0)*.5!';! )%&!+'>>,.4&(W*.W+%*&;!,.4!0&=&(,-!A(*5,4&! +'>>,.4&(0#! T'O&=&(! *.! /(,+)*+&U! )%&! +'>>,.4! 0)(:+):(&! O*)%*.! )%&! LG?E! *0! O&,D! ,.4! )%&!>,V'(*)6! ';! *)0! :.*)0! ,.0O&(! )'! -'+,-! $,)>,4,O! +'>>,.4&(0U! ;'(!O%'>! )%&6! 0&(=&! ,0! ,! /('S6!>*-*)*,#! M.!,44*)*'.!)%&!LG?E!;'+:0&0!>:+%!';!*)0!&;;'()!'.!*)0!'O.!0:(=*=,-!,.4!)%&!>,V'(*)6!';!)%&!:.*)0!,(&!*.='-=&4!*.!&S)'()*.5!>'.&6! ;('>!=*--,5&(0!/,00*.5! )%(':5%!+%&+D/'*.)0!,0!O&--!,0! -'55*.5!'/&(,)*'.0U!>*.*.5!,.4!
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(:..*.5! /,00&.5&(! =&%*+-&0! ,)! ,! /(';*)#! M.! ,44*)*'.! 0&=&(,-! (,//'()0! &0)*>,)&! )%,)! )%&! LG?E! &.5,5&0!0*5.*;*+,.)-6!*.!)%&!*--&5,-!)(,4&!';!>&)%,>/%&),>*.&0!;('>!?:(>,!)'!$%,*-,.4#!$'4,6!*)!%,0!,.!&0)*>,)&4!8@@@W7@@@!)(''/0U!,!.:>A&(!O%*+%!,-0'!*.+-:4&0!,!0>,--!.:>A&(!';!+*=*-*,.!';;*+*,-0#!a=&.!)%':5%!>&>A&(0!';!)%&!'(*5*.,-!,(>6!;'(>&4!*.!"FFB!O&(&!4&;&+)'(0!;('>!)%&!GHPEU!)%&!LG?E!;'(+&0!.'O!>,*.-6!+'>/(*0&!';!(&+(:*)0!&.-*0)&4!;('>!)%&!=*--,5&0!'.!,!e:'),!A,0*0#!E!0>,--!=*--,5&!*0!(&e:*(&4!)'!/('=*4&!)O'!6':)%0!'(!)'!/,6!,!;&&U!%'O&=&(!>,.6!>&.!&.4!:/!;'(+*A-6!+'.0+(*/)&4#!])%&(!(&+(:*)0!,(&!,))(,+)&4!A6!)%&!/('0/&+)0!';!>,D*.5!,!-*=*.5!;('>!)%&!LG?E^0!A:0*.&00U!&S&()*.5!+'.)('-!'=&(!=*--,5&(0!'(!&S&>/)*.5!)%&*(!;,>*-*&0!;('>!),S,)*'.!,.4!;'(+&4!-,A':(!J$%,O.5%>:.5!2@@1[!8BK#!!P*D&! )%&!GHIU! )%&!LG?E!+-,*>0! )'! (&/(&0&.)! )%&! *.)&(&0)0!';! )%&!G,(&.!/&'/-&! ,.4!/'0*)*'.0! *)0&-;! ,0! )%&!4&;&.4&(!';!)%&!G,(&.!+'>>:.*)6#! M.!>,.6!O,60U! )%&!LG?E!%,0!A&&.!,!(*=,-!';! )%&!GHI!0*.+&!)%&!0/-*)! *.!"FFBU!A:)!)'4,6!)%&!(&-,)*'.0%*/!A&)O&&.!)%&!)O'!5(':/0!0&&>0!,>A*5:':0#!a=&.!)%':5%!)%&!LG?E!';)&.!+'--,A'(,)&!O*)%!)%&!9bLC!,.4!+-,0%!O*)%!)%&!GHPEU!&=*4&.+&!0:55&0)0!)%,)!)%&!LG?E!0'-4*&(0!,-0'!4&,-!O*)%!)%&!GHIU!0'>&)*>&0!0&--*.5!)%&>!,>>:.*)*'.!,.4!')%&(!0://-*&0!/('=*4&4!A6!)%&!?:(>&0&!,(>6#!Y%&.!)%&!LG?E!+,/):(&0!,!GHPE!0'-4*&(U!)%&6!;'(+&!)%&>!)'!V'*.!)%&!LG?E!,.4!>,.6!G,(&.!%,=&!5'.&!A,+D!,.4!;'()%!A&)O&&.! )%&0&! )O'! '(5,.*0,)*'.0#! M.! ,44*)*'.! *)! *0! .')! :.+'>>'.! )'! ;*.4! LG?E! >&>A&(0U! O%*+%! %,=&!(&-,)*=&0!'(!;,>*-6!O*)%*.!)%&!GHI!'(!GHPE!J$%,O.5%>:.5!2@@1[!8BK#!!!T'O&=&(! *)! (&>,*.0! :.+-&,(! %'O!>:+%! 0://'()! )%&!LG?E! &.V'60!O*)%*.! )%&!O*4&(!G,(&.! /'/:-,)*'.U! ,0!>,.6!G,(&.!,(&!:.%,//6!O*)%!)%&!'(5,.*0,)*'.^0!+-'0&!(&-,)*'.0%*/!)'!)%&!?:(>&0&!>*-*),(6!5'=&(.>&.)#!M.!&S+%,.5&!;'(!*)0!+'>/-*,.+&U!)%&!?:(>&0&!,(>6!%,0!&.+':(,5&4!)%&!LG?E!)'!*.+(&,0&!*)0!)(''/!0)(&.5)%!,.4!4*0/-,+&! )%&! GHPE! ;('>! *)0! (&>,*.*.5! ,(&,0! ';! +'.)('-! *.! +&.)(,-! G,(&.! 9),)&#! $%:0! *.! i:.&! 2@@F! O*)%!0*5.*;*+,.)!>*-*),(6!0://'()!;('>!)%&!?:(>&0&!,(>6U!)%&!LG?E!'=&((,.!,!0&(*&0!';!0)(,)&5*+,--6!*>/'(),.)!GHPE!A,0&0!0*):,)&4!'.! )%&!?:(>&0&!A,.D!';! )%&!3'&*!`*=&(! JO%*+%!+'.0)*):)&!/,()!';! )%&!$%,*W?:(>&0&!A'(4&(-*.&K!J9':)%!&)!,-!2@"@[!"<K#!!!P*D&!)%&!GHIU!)%&!LG?E!+,.!A&!,(5:&4!)'!+'>/(*0&!,!/:A-*+!,:)%'(*)6! *.!)%&!A'(4&(-,.4!&S)'()*.5!>'.&6!;('>! =*--,5&(0U! *>/'0*.5! ),S&0! ,.4! ;'(+*.5! (&+(:*)>&.)! *.)'! )%&*(! '(5,.*0,)*'.#! M.! ,44*)*'.! )%&! 0)('.5!+'..&+)*'.! )'! )%&! ?:(>&0&! ,(>6! 0:55&0)0! )%,)! )%&! LG?E! '/&(,)&0! ,0! ,.! &S)&.0*'.! ';! )%&! 5'=&(.>&.)U!0&(=*.5!,0!,!/('S6!>*-*)*,!';!)%&!9bLC!*.!*)0!;*5%)!,5,*.0)!)%&!GHI#!M.!)%*0!O,6!)%&!LG?E!+,..')!>&(&-6!A&!:.4&(0)''4! ,0! ,.! &)%.'/'-*)*+,-! >'=&>&.)! 0&&D*.5! )'! 5'=&(.! )%&! A'(4&(-,.4U! A:)! -*D&O*0&! ,0! ,!(&/(&0&.),)*=&!';!)%&!?:(>&0&!.,)*'.!0),)&!&S/,.4*.5!)%&!+'.)('-!';!)%&!?:(>&0&!,(>&4!;'(+&0!&=&.!;:()%&(!*.)'!)%&!A'(4&(-,.4#!
3.1.3 Burmese armed forces  E0!&S/-,*.&4! *.! )%&! -,0)!+%,/)&(U! 0*.+&! *.4&/&.4&.+&! *.!"F71! )%&!?:(>&0&!,(>6U! )%&!0'W+,--&4!-+%1+)+#$%,0!/-,6&4!,!+(:+*,-! ('-&! *.! )%&!A'(4&(-,.4!A&)O&&.!?:(>,!,.4!$%,*-,.4#!?:(>,!%,0!,! )'),-! -,.4!,(&,!';!<<NU@@@! 0e:,(&! D*-'>&)(&0U! >&,0:(*.5! 2@B"! D*-'>&)(&0! ;('>! .'()%! )'! 0':)%! ,.4! )%&! )'),-! -&.5)%! ';! )%&!$%,*W?:(>&0&! A'(4&(! *0! 2N"! D*-'>&)(&0#! $%&! ?:(>&0&! E00'+*,)&4! b(';&00'(! *.! M.)&(.,)*'.,-! `&-,)*'.0!
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3,:.5!E:.5!36'&!&S/-,*.0!)%,)!*)!*0!)%&!(&0/'.0*A*-*)6!';!)%&!$,)>,4,O!)'!5'=&(.!A')%!)%&!)&((*)'(*,-!-,.4U!)%&!O,)&(0! ,.4! )%&! ,*(#! Z'--'O*.5! *.4&/&.4&.+&! )%&! C'>>:.*0)! b,()6! ,.4! 0&/,(,)*0)!>'=&>&.)0! *.! )%&!+':.)(6!O&(&! )%':5%! 0'! 0)('.5! )%,)! )%&! ?:(>&0&! 5'=&(.>&.)! 4&+-,(&4! -,(5&! 0&+)*'.0! ';! )%&! A'(4&(-,.4!:.4&(!+'>/-&)&!+'.)('-!';!)%&0&!>'=&>&.)0!J3,:.5!2@@F[!"<K#!!!!Z('>!)%,)!/&(*'4!';! )*>&! )%&!?:(>&0&!,(>&4! ;'(+&0!%,=&!5*=&.! )%&!0://(&00*'.!';! *.0:(5&.)!5(':/0!,.4!*.)&(.,-!0&+:(*)6!)%&!%*5%&0)!/(*'(*)6#!E++'(4*.5!)'!)%&!$,)>,4,OU!;'(&*5.!*.)&(;&(&.+&!*.!?:(>,^0!*.)&(.,-!,;;,*(0! *0! %*5%-6!/('A,A-&!:.-&00! *.0:(5&.+6! *0! 0://(&00&4#!$%&!$,)>,4,O!4&+-,(&0! *)0! 4&;&.+&!/'-*+6! ,0[!f,",D.,%&3(+%.",$ "7$ %!&$ X,.",B$ ,",D.,%&3(+%.",$ "7$ ,+%.",+*$ 2"*.)+(.%9$ +,)$ A&(A&%0+%.",$ "7$ ,+%.",+*$
2"5&(&.3,%9h#!$%&6!4&;*.&!%!(&+%2!,0!)%&!>,*.!+,:0&!+%,--&.5*.5!)%&!,A'=&!)%(&&!.,)*'.,-!+,:0&0#!E++'(4*.5!)'! )%&! >*-*),(6! (&5*>&! )%(&,)0! .')! '.-6! *.='-=&! &S)&(.,-! /'O&(! *.)&(;&(*.5! *.! ,.! &S*0)*.5! *.0:(5&.+6! '(!4'>&0)*+! /'-*)*+,-! +'.;-*+)U! A:)! ,-0'! /'O&(0! /('>')*.5! 4'>&0)*+! /'-*)*+,-! +'.;-*+)! ,0! ,.! &S+:0&! ';!*.)&(;&(&.+&! ! J3,:.5! 2@@F[! 87K#! M.! )%*0! O,6U! )%&! >*-*),(6^0! .')*'.! ';! )%(&,)! .')! '.-6! &.+'>/,00&0! )%&!*.)&(;&(&.+&! ';! *.4*=*4:,-! .,)*'.! 0),)&0! *.! ?:(>,^0! .,)*'.,-! ,;;,*(0U! A:)! -*D&O*0&! )%&! *.='-=&>&.)! ';!*.)&(.,)*'.,-!'(5,.*0,)*'.0#!$%&!9bLC!%,0!)'!,!-,(5&!4&5(&&!(&0)(*+)&4!;'(&*5.&(0j!&.)(6!*.)'!)%&!+':.)(6!,.4!)%&!,++&00!';! *.)&(.,)*'.,-!'(5,.*0,)*'.0!)'! )%&!G,(&.!9),)&U!,0! )%&!>*-*),(6! ;&,(0! )%,)! )%&0&!'(5,.*0,)*'.0!O*--! *.)&(,+)! *.! )%&! +'.;-*+)#! T'O&=&(! ,0! O&! O*--! &S/-,*.! )%*0! +,.! ,-0'! A&! ,(5:&4! )'! A&! )%&! +,0&! ';!M.)&(.,)*'.,-! H\]0U!O%*+%!O'(D! +('00WA'(4&(! )%(':5%! -'+,-! /,().&(0U! )%&(&A6! A6/,00*.5! )%&! 5'=&(.,.+&!0)(:+):(&0!0&)!:/!*.!)%&!A'(4&(-,.4!A6!)%&!9bLC#!!!!$%&!?:(>&0&!>*-*),(6!0&&0!*)0&-;!,0!)%&!+&.)(,-!*.0)*):)*'.!';!)%&!0),)&!,.4!)%&!'.-6!*.0)*):)*'.!4&4*+,)&4!)'!>,*.),*.!*.4&/&.4&.+&#!$%*0!/'*.)!';!=*&O!>,*.-6!4&=&-'/&4!':)!';!0&=&(,-!%*0)'(*+,-!&S/&(*&.+&0U!/(*'(!)'!,.4! ;'--'O*.5! *.4&/&.4&.+&#! ?&;'(&! *.4&/&.4&.+&! )%&! ,(>6! O,0! 4&4*+,)&4! )'! (&5,*.! ?:(>,^0!*.4&/&.4&.+&! ;('>! ?(*),*.U! ;'--'O&4! A6! i,/,.! ,.4! )%&.! ?(*),*.! ,5,*.#! E;)&(! *.4&/&.4&.+&! )%&! >*-*),(6!/&(+&*=&4!*)0&-;!>,*.-6!,0!,.!*.0)*):)*'.!4&;&.4*.5!)%&!*.)&5(*)6!';!)%&!0),)&!,5,*.0)!)%&!?:(>&0&!C'>>:.*0)!b,()6!,.4!)%&!GHI!0&/,(,)*0)0#!M.!)%*0!O,6!)%&!,(>6!0&&0!*)0&-;!,0!)%&!0'-&!'//'.&.)!)'!)%&!&.&>*&0!';!)%&!?:(>&0&! 0),)&#!E++'(4*.5! )'! )%&!/(';&00'(! ';!?:(>,! 0):4*&0U!`'A&()!T#! $,6-'(U! )%&!?:(>&0&!>*-*),(6!%,0!0)('.5-6!+(*)*+*c&4!)%&!*.)&(.,)*'.,-!>&4*,U!0:+%!,0!)%&!??CU!)'!A&!*>/&(*,-*0)0!)(6*.5!)'!:.4&(>*.&!)%&!('-&!';!)%&!>*-*),(6!A6!A(',4+,0)*.5!)%&!=*&O0!';!*)0!/'-*)*+,-!'//'.&.)0#!$%&!>*-*),(6!,(5:&0!)%,)!:.4&(5(':.4!+'>>:.*0)0U! *.! '//'0*)*'.! )'! )%&! 5'=&(.>&.)U!>,.*/:-,)&! )%&0&! 0&(=*+&0#! M.! )%&! 0,>&!O,6! 0):4&.)0! ,.4!>'.D0!4&>,.4*.5!4&>'+(,+6!,.4!%:>,.!(*5%)0!,(&!A&-*&=&4!)'!A&!0://'()&4!A6!)%&!Y&0)&(.!5'=&(.>&.)0!J$,6-'(!"FF"[!"81K#!!!9&&D*.5!)'!0&+:(&!)%&!^.'.W*.)&5(,)*'.!';!)%&!I.*'.^!)%&!$,)>,4,O!%,0!0*.+&!)%&!"FF@0!'/)*>*0&4!)%&!,(>6!*.! >,)&(*,-! )&(>0! J*.+-:4*.5! .:>&(':0! ),.D0! ,.4! ,.)*W,*(+(,;)! 5:.0K#! E.')%&(! *>/'(),.)! >&,0:(&! *.!&.%,.+*.5!)%&!>*-*),(6^0!0)(&.5)%!%,0!A&&.!)%&!C'>A*.&4!E(>0!aS&(+*0&0!JM.;,.)(6U!E(>':(!,.4!E*(!Z'(+&KU!O%*+%! *.+-:4&!>'(&! )%,.!8@U@@@! )(''/0U!.&,(-6!8@@!,(>':(&4! ),.D0U! 0*S! 0e:,4('.!,*(+(,;)0!,.4!8@!.,=,-!+(,;)0#!E-)%':5%!,))&>/)*.5!)'!D&&/!*)!,0!,!0)(,)&5*+!>*-*),(6!0&+(&)U!)%&!>'=&>&.)!,.4!>'A*-*0,)*'.!';!)%&!&S)&.0*=&! .:>A&(! ';! )(''/0! %,0! %,(4-6! A&&.! ,! 0&+(&)! ;'(! )%&! -'+,-! /'/:-,)*'.#! $%&0&! ;'(+&0! %,=&! A&&.!
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&S)&.0*=&-6!)(,*.&4!;'(!5:&((*--,!O,(;,(&!,.4!+':.)&(W*.0:(5&.+6#!a=&.!)%':5%!)%&(&!%,0!A&&.!&=*4&.+&!)%,)!V:.*'(!+'>>,.4&(0!/(&;&(!)'!*.)('4:+&!+'.+&/)0!';!-'OW*.)&.0*)6!+'.;-*+)U!)%&!+':.)&(W*.0:(5&.+6!0)(,)&56!,5,*.0)! &)%.'/'-*)*+,-! 5(':/0! (&>,*.! ,! +'(.&(0)'.&! ,)! ';;*+*,-! -&=&-! J3,:.5! 2@@F[! 8<K#! E0! &S/-,*.&4! *.!+%,/)&(!2U! *.)(,W>*-*),(6!)&.0*'.0!O&(&!0&&.!*.!)%&!?:(>&0&!>*-*),(6!*.!)%&!"FF@0U!&0/&+*,--6!A&)O&&.!)%&!>*-*),(6! ';;*+&(0! *.! )%&! +,/*),-! ,.4! )%&! (&5*'.,-! +'>>,.4&(0#! `&5*'.,-! +'>>,.4&(0! 5,*.&4! 0*5.*;*+,.)!/'-*)*+,-!,.4!&+'.'>*+!/'O&(U!,0!)%&6!'/&(,)&4!*.!)%&!/('S*>*)6!';!)%&!A'(4&(0!,.4!)%(':5%!+-'0&!+'.),+)0!O*)%! &)%.'/'-*)*+,-!>'=&>&.)0U!O%&.!4*0+:00*.5! +&,0&;*(&! ,5(&&>&.)0#!$%*0! ,-0'!>&,.)! )%,)! )%&! (&5*'.,-!+'>>,.4&(0!5')!,++&00!)'!)%&!*--&5,-!&+'.'>6!';!)%&!A'(4&(0!,.4!)%,)!)%&!+&.)(,-!5'=&(.>&.)!4*4!.')!%,=&!;:--6!+'.)('-!'=&(!)%&!>,(5*.0!';!)%&!0),)&#!!!9*.+&! )%&! -,)&! "FF@0! )%&! $,)>,4,O! A,)),-*'.0! %,=&! A&&.! (&e:*(&4! )'! A&! 0&-;W0:;;*+*&.)! *.! (*+&! ,.4! ')%&(!A,0*+! 0://-*&0#! $%*0! 'AV&+)*=&! *0! ,+%*&=&4! A6! ,//('/(*,)*.5! (&0':(+&0! ,.4! -,.4! )'! 5('O! +('/0! ;('>! )%&!+*=*-*,.!/'/:-,)*'.#!M.!,44*)*'.!)%&!?:(>&0&!,(>6!%,0!4&/-'6&4!)%&!^7"0(D60%G$+':.)&(W*.0:(5&.)!0)(,)&56!,0!,!)&+%.*e:&!';!4&.6*.5!,(>&4!5(':/0!*.!)%&!$%,*W?:(>&0&!A'(4&(-,.4!,++&00!)'!;''4U!>'.&6U! *.)&--*5&.+&!,.4!(&+(:*)0#!$%*0!0)(,)&56!%,0!A&&.!,4'/)&4!A6!)%&!$,)>,4,O!0*.+&!"FNB!,.4!>,D&0!:/!,!%*5%-6!&;;&+)*=&!>'4&!';!+'.)('-#!M)!4&/'/:-,)&0!,(&,0!+'.)('--&4!A6!&)%.'/'-*)*+,-!,(>&4!5(':/0!,.4!4&.*&0!)%&0&!5(':/0!,!+*=*-*,.!0://'()!A,0&#!$%&!/('+&00!A&5*.0!O*)%!)%&!$,)>,4,O!*00:*.5!,!(&-'+,)*'.!'(4&(#!b(&=*':0-6!*)!O,0!*00:&4! A6! ,! O(*))&.! 4'+:>&.)U! %'O&=&(! ,0! )%&0&! 4'+:>&.)0! /('=*4&! +-&,(! &=*4&.+&! ';! 0),)&W0,.+)*'.&4!=*'-&.+&U! (&-'+,)*'.! '(4&(0! ,(&! .'O! *.;'(>&4! =&(A,--6U! ,)! ,!>&&)*.5!O*)%! =*--,5&! %&,4>&.#! X*--,5&(0! ,(&!:0:,--6!5*=&.!:/!)'!0&=&.!4,60!O,(.*.5!)'!-&,=&!)%&*(!%'>&0#!$%&6!,(&!.')!)'-4!O%&(&!)'!5'!Q!V:0)!)'!=,+,)&!)%&*(!%'>&0[!fY7%&,B$%!&$(&*"6+%.",$+(&+$.2$)&6*+(&)$+$G7(&&D7.(&$I",&G:$@"02&2B$+,.1+*2$+,)$6("A2$+(&$*""%&)$+,)$
)&2%("9&)B$ A&"A*&$ +(&$ (+A&)$ "($ 2!"%h! J9':)%! &)! ,-! 2@"@[! 22K#! M.! 0'>&! +,0&0! )%&! $,)>,4,O! /:(/'0&;:--6!-,:.+%&0!';;&.0*=&0!V:0)!/(*'(!)'!)%&!%,(=&0)U!*.!'(4&(!)'!0)&,-!=*--,5&(0^!+('/0U!,0!,.!&;;&+)*=&!0)(,)&56!)'!0),6!*.!+'.)('-!*.!)%&!A'(4&(-,.4#!M.!,44*)*'.!)%&!$,)>,4,O!;'(+&0!(&/&,)&4-6!(&):(.!)'!+-&,(&4!,(&,0!)'!&.0:(&!)%,)!)%&6!,(&!.')!A&*.5!(&0&))-&4#!$%&6!';)&.!0&,(+%!)'!4&0)('6!)&>/'(,(6!0&))-&>&.)0!';!)%&!A'(4&(-,.4&(0!,0!O&--!,0!(*+&!;*&-40!,.4!0)'(,5&!A,(.0!*.!)%&!V:.5-&!,0!,!0)(,)&56!)'!0),6!*.!+'.)('-!'=&(!G,(&.!9),)&!J9':)%!&)! ,-! 2@"@K#! M.! )%*0! O,6! )%&! ;':(W+:)! 0)(,)&56! +,.! ,-0'! A&! 0&&.! ,0! ,.! &;;&+)*=&! 0)(,)&56! ';! )%&! ?:(>&0&!>*-*),(6! )'! >,*.),*.! *)0! 0)('.5%'-4! *.! )%&! A'(4&(-,.4! ,.4! 4&.6! 0)(,)&5*+,--6! *>/'(),.)! )&((*)'(6! )'! )%&!&)%.'/'-*)*+,-!5(':/0U!,0!LG?E!,.4!GHPE#! M.! )%&!0&+'.4!/,()!';! )%*0!+%,/)&(! J8#2K!O&!O*--! 0%'O!%'O!)%&!?:(>&0&!>*-*),(6!,//-6!4*;;&(&.)!0)(,)&5*&0! *.! )%&!G,(&.!9),)&! )'!4&/(*=&! -,.4! ;('>!)%&! *.0:(5&.)!5(':/0!,.4!):(.!)%&>!*.)'!?'(4&(!\:,(4!Z'(+&0U!,0!,!O,6!)'!5'=&(.!)%&!A'(4&(-,.4#!
3.1.4 Thai authorities P*D&! )%&! ?:(>&0&! ,(>&4! ;'(+&0U! )%&! $%,*! >*-*),(6! %,0! /-,6&4! ,.! *>/'(),.)! ('-&! *.! )%&! A'(4&(-,.4!)%(':5%':)!%*0)'(6#!$%&!$%,*!>*-*),(6!/&(+&*=&!*)0&-;!,0!)%&!5:,(4*,.!';!)%&!>'4&(.!$%,*!9),)&!,.4!=,(*':0!&-&>&.)0! ';! )%&! $%,*! /'-*)*+,-! 060)&>! %,=&! ;'(>&4! ,--*,.+&0! O*)%! )%&! >*-*),(6#! Y*)%! )%&! ,4=&.)! ';!/,(-*,>&.),(6! 5'=&(.>&.)! *.! )%&! "F1@0! )%&!>*-*),(6^0! *.;-:&.+&! 4*4! .')! 4*>*.*0%! ,.4! )%&! -,)&0)! +':/! *.!"FF"!,.4!2@@<!0%'O!%'O!)%&!$%,*!>*-*),(6!+'.)*.:&!)'!A&!,.!*>/'(),.)!,+)'(!*.!)%&!A'(4&(-,.4!JL,-/*.'!2@"@K#!!
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"AA"(%0,.%.&2$%"$A+(%.6.A+%&$.,$6+1A$+)1.,.2%(+%.",:$V&$30+(+,%&&$",&$A*+6&$7"($+,$+)5.2"($b$",&$802*.1$+,)$
",&$&%!,.6:$V&$!+5&$+$^""().,+%.,3$^"11.%%&&$7"($&5&(9$&%!,.6$3("0A$(&A(&2&,%&)$+,)$%!&9$!+5&$+$A*+6&$",$
%!&$+)5.2"(9$'"+()B$%!&$6")&2$"7$6",)06%B$,&#$+((.5+*$6"11.%%&&B$'"()&($!"02&$6"11.%%&&:$U",D&*&6%&)$'")9B$
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                                                      ""!! E!A',(4!';!"B!0&.*'(!&-4&(!(&;:5&&0!,//'*.)&4!A6!)%&!-'+,-!+'>>:.*)6#!`&0/'.0*A*-*)*&0!*.+-:4&!'(5,.*0*.5!,.4!'=&(0&&*.5!(&;:5&&W!,.4!+,>/!+'>>*))&&!&-&+)*'.0!J$??C!2@"@[!"B"K!Q!0&&!,-0'!)&S)!A'S[!C,>/!3,.,5&>&.)!9)(:+):(&0#!
!Camp Management Structures 
 
!
D)(*!H)+);/(/+%!L%273%72/$!!J$??C!Q!+,>/!>,.,5&>&.)!2@"@K!!
 
! !"#$%#&'"()$'$*+%
,*-&.**%/(00$''**+%
/#01%/(00$''**+%
/(()2$3#'()+%!"#$$%&'()!*'+%,-!./#0+,&12!"'0#(&,3!4#/&0&+(3!5+6$!+77+&()!!
4(3*%56*7'$(3%
/(00$''**+%
/(00&3$'8%
9#+*2%
:).#3$+#'$(3+%%!816'2!91#,-!*#6+2!:&;-,)<=+>!5#%,#('<:'%&;&12!.2?&(126'2,!@'>)!
/(00&3$'8%;<2*)%
=2>$+()8%9(#)2+%
?@:+%
A?%#.*37$*+%
!$%&! '(5,.*0,)*'.,-! 0)(:+):(&! ;'(! )%&!,4>*.*0)(,)*'.! ';! )%&! (&;:5&&! +,>/0! *0!*--:0)(,)&4!*.!)%*0!+%,()#!!$%&! $%,*! ,:)%'(*)*&0! ,(&! )%&! >,*.!,:)%'(*)6!'=&(!)%&!+,>/0!*.!$%,*-,.4#!$%&!3*.*0)(6! ';! M.)&(*'(! +'.)('-0! )%&! 4,6W)'W4,6! (:..*.5! ';! )%&! +,>/0! )%(':5%!/('=*.+*,-! ,.4! 4*0)(*+)! ,:)%'(*)*&0! *.!+'--,A'(,)*'.! O*)%! (&;:5&&! ,.4! +,>/!+'>>*))&&0#!!!$%&! C'>>:.*)6! a-4&(j0! E4=*0'(6! ?',(40!/('=*4&! 5:*4,.+&! ;'(! )%&! O'(D! ';! )%&!(&;:5&&!,.4!+,>/!+'>>*))&&0<!!J$??C!2@"@[!"B"K#!!
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-(+,2,+%.",+*$^("22("+)2#!M.[!i':(.,-!';!9':)%&(.!E;(*+,.!9):4*&0#!X'-#!8BU!H'#!"U!3,(+%!2@@F#!`':)-&45&#!!!d&--&(U!Y'-;5,.5!J2@"@K[!U&.%!&($F('.%(+(9$,"($F(%.7.6.+*a$^!.&72$+,)$%!&$8+E.,3$"7$%!&$U+1.'.+Dm+1'.+$
/"()&(*+,):$i':(.,-!';!?'(4&(-,.4!9):4*&0#!2B#!Z&A#!2@"@#!!
6.1 Interviews $%&!;'--'O*.5!-*0)!(&;&(0!)'!)%&!/&(0'.0U!O&!*.)&(=*&O&4!*.!?:(>,!,.4!$%,*-,.4!*.!)%&!/&(*'4!"8!9&/)&>A&(!)'!2F!]+)'A&(#!$%&!-*0)!>&.)*'.0!)%&!,-*,0!';!)%&!*.)&(=*&O&&U!,0!(&;&((&4!)'!*.!)%&!)%&0*0U!)%&*(!'++:/,)*'.U!)%&!/-,+&!)%&!*.)&(=*&O!O,0!+'.4:+)&4!,.4!)%&!4,)&!';!)%&!*.)&(=*&O#!!!?(*,.!W!$??C!&>/-'6&&#!M.)&(=*&O&4!*.!?,.5D'DU!$%,*-,.4U!"7!]+)'A&(!2@"@#!!!L,.*&-!W!H\]!O'(D&(#!M.)&(=*&O&4!*.!3,&!9')U!$%,*-,.4U!<!]+)'A&(!2@"@#!!!L,(,!W!H\]!O'(D&(#!M.)&(=*&O&4!*.!`,.5''.U!?:(>,U!28!9&/)&>A&(!2@"@#!!L,O!E6&U!L,O!C%'!_!L,O!C%*)"8!W!\(':/!';!O'>&.#!M.)&(=*&O&4!*.!3,&!P,!(&;:5&&!+,>/U!$%,*-,.4U!"!]+)'A&(!2@"@#!!\(':/!*.)&(=*&O!Q!\(':/!';!0):4&.)0#!M.)&(=*&O&4!*.!`,.5''.U!?:(>,U!"N!9&/)&>A&(!2@"@#!!T),6!Q!$&,+%&(#!M.)&(=*&O&4!*.!3,&!P,!+,>/U!$%,*-,.4U!""!]+)'A&(!2@"@#!!!T)&)!W!3*5(,.)!O'(D&(#!M.)&(=*&O&4!*.!3,&!9')U!$%,*-,.4U!""!]+)'A&(!2@"@#!!
                                                      
13 Daw means auntie in Burmese and the three women are mentioned as aunties, since this is a common way of 
referring respectfully to elderly women in Burma. 
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